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RESUMEN 
 
El objeto del presente trabajo de grado es el diseño metodológico, esquematizando la propuesta del 
diseño metodológico sobre los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud, para una 
empresa de fabricación de piezas metálicas especiales, tratando desde aluminio hasta aceros duros 
en la ciudad de Medellín; con el propósito de instaurar herramientas de análisis, comprobación y 
verificación de riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores a nivel interno. 
 
La investigación se basará en un enfoque cuantitativo, este servirá como guía para  la revisión y 
análisis de la situación actual, estas observaciones se realizarán mediante visualizaciones, 
entrevistas y encuestas para así generar un formato de control y evaluación, esto ligado a las 
actividades y requisitos que son establecidos por el Decreto 1072 del 2015, adicional a esto se 
utilizara una matriz de riesgos reglamentada en guía técnica colombiana 45(GTC-45), para así 
identificar los riesgos que están presentes. Estas evaluaciones deben tener relación con la ley que 
exige el gobierno colombiano, permitiendo identificar el estado en el que se encuentre el sistema 
de la empresa, para luego diseñar los requerimientos que se necesiten para la implementación de 
un SG-SST. 
 
El análisis de caso se realizará teniendo en cuenta acciones de mejora que puedan plantearse, tras 
realizar la evaluación inicial del sistema; todas estas actividades se implementan teniendo en cuenta 
la Resolución 1111 de 2017, el Decreto 1072 de 2015 y la norma ISO: 45001. 
 
Palabras clave: Diseño metodológico, SG-SST, Riesgos, Acciones de mejora, Decreto 1072, 
Resolución 1111, norma ISO: 45001. 
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ABSTRACT 
The purpose of this degree work is the methodological design, schematizing the proposal of the 
methodological design on the guidelines of the health and safety management system, for a 
company manufacturing special metal parts, treating from aluminum to hard steels in the city 
of  Medellin;  with the purpose of establishing tools for analysis, verification and verification 
of risks that may affect the safety and health of workers internally. 
  
 The research will be based on a quantitative approach, this will serve as a guide for the review 
and analysis of the current situation, these observations will be made through visualizations, 
interviews and surveys to generate a control and evaluation format, this linked to the activities 
and requirements  which are established by Decree 1072 of 2015, in addition to this, a risk 
matrix regulated in Colombian technical guide 45 (GTC-45) will be used, in order to identify 
the risks that are present.  These evaluations must be related to the law required by the 
Colombian government, allowing to identify the state in which the company's system is located, 
and then design the requirements that are needed for the implementation of an OSHMS. 
  
 The case analysis will be carried out taking into account improvement actions that may arise, 
after the initial evaluation of the system;  All these activities are implemented taking into 
account Resolution 1111 of 2017, Decree 1072 of 2015 and ISO: 45001. 
 
 
Keywords: Methodological design, OSHMS, Occupational risks, Improvement actions, 
Decree 1072, Resolution 1111, ISO standard: 45001. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día la empresa se enfrenta a la necesidad de adaptarse a los cambios del entorno y a las 
exigencias de la legislación colombiana debido a que se debe cumplir unos requisitos 
normativos para que la empresa se encuentre al orden del día dentro del marco normativo y 
legal que rige a las empresas y a la preocupación del estado por el bienestar de todos los 
trabajadores. Se quiere diseñar una metodología que aporte a la evolución de la organización 
en cuestión de seguridad y salud en el trabajo, buscando mejorar las condiciones laborales de 
los colaboradores, identificando peligros y riesgos para generar medidas de control. 
 
Todas están normas pueden encontrarse en el Decreto 1072 de 2015, el cual recopila lo 
elementos que se requieren para crear un SG-SST de acuerdo con las necesidades de la empresa. 
En este proyecto “Diseño metodológico para un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo, basado en la norma ISO: 45001 en la empresa Betaltorn UNO SAS” se quiere mostrar 
a la empresa la normatividad establecida por el gobierno referente a la salud y seguridad de los 
colaboradores, a través de la identificación y las medidas de intervención para los riesgos.  
 
El desarrollo de este proyecto permitirá aplicar los conocimientos y herramientas adquiridas a 
lo largo de toda la formación académica como ingenieros industriales, contribuyendo a la 
empresa Betaltorn UNO SAS a desarrollar su sistema de gestión, cumpliendo lo que indica la 
ley, generando un ambiente laboral adecuado dentro de las instalaciones de la empresa y 
evitando inconvenientes legales a la organización siendo los mayores beneficiados los 
empleados de esta. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es importante resaltar que por encima de cualquier beneficio personal o colectivo está el bienestar y la salud 
de las personas, es por esto por lo que cada día los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), son más significativos e influyentes. Cada organización desarrolla sus procesos de manera 
diferente de acuerdo con las necesidades del mercado, servicios que prestan, instalaciones, máquinas y 
herramientas que estén a disposición de la empresa a la hora de ejecutar los procesos. Algunas de estas no 
tienen conocimientos de aquellos riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores al desempeñar 
su función, independientemente del tipo de labor que desarrollen [1]. 
En esta ocasión se quiere identificar como las pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico, 
están contribuyendo con el bienestar de las personas. Este sector es de los ejes principales en la industria 
manufacturera de Medellín ya que aporta al desarrollo y consolidación de otros sectores de la economía, 
como la construcción, la fabricación de electrodomésticos y maquinaria, la industria automotriz, entre otros 
sectores que demandan insumos de acero y hierro [2]. Tras hacer un acercamiento presencial en algunas 
empresas se observó que al diseñar y desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no 
constatan registros de los accidentes e incidentes sucedidos, y aunque están bien diseñados, a la hora de 
aplicarlos aparecen inconvenientes [3]. 
En este sector, se presentan operaciones como taladrado, cilindrado, cortes, fresado, soldaduras, 
perforaciones, roscado, entre otros, que pueden generar afectaciones a los colaboradores de los procesos [4]. 
Estas actividades tienen un factor alto de riesgo que, en ocasiones, no están especificados en el proceso, por 
ende, no se exponen los riesgos a los que las personas se puedan enfrentar a la hora de desarrollar el proceso 
o cómo intervenir ante una situación repentina que afecte a los colaboradores.  
Se puede entonces afirmar que la cadena metalmecánica, está compuesta por diversas actividades 
económicas, relacionadas con la producción industrial, viéndose implicadas unas personas, surgiendo la 
necesidad de contar con un entorno de trabajo seguro para la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales velando por el bienestar de las personas en su labor productiva [5]. En cualquier contexto social 
se presentan sucesos imprevistos que alteran la marcha normal y cuando se presenta en el sector industrial 
estos derivan pérdidas económicas, afectaciones a personas o en el peor de los casos generan la muerte. 
Es preocupante que este campo ha demostrado vulnerabilidad a los cambios del entorno, causados por su 
estructura, la influencia del gobierno, los procesos y productos. Encontrando múltiples agentes de riesgo 
que amenazan las condiciones de trabajo, bien sean agentes físicos, químicos o agentes contaminantes que 
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producen alteraciones en el entorno como polvo, vapor, ambientes corrosivos, irritantes, asfixiantes o 
tóxicos que causan escenarios que perturban la seguridad y salud de las personas [6].  
Al no implementar el SG-SST se está desconociendo la legislación que exige Colombia en el campo de 
seguridad y salud en el trabajo, ignorando el bienestar no solo de las personas sino también de la 
organización. Según Andrés Palacio Chaverra, viceministro de relaciones laborales del ministerio de la 
protección social entre junio de 2007 y octubre de 2008, si una persona afiliada a una empresa se ve afectada 
por un accidente de trabajo o enfermedad laboral y se encuentra que no han cotizado los aportes pertinentes, 
se puede sancionar la empresa, la multa puede llegar hasta los 400 millones de pesos por un empleado que 
gane un salario mínimo. Actualmente el ministerio de trabajo reglamenta las multas y sanciones en SST de 
acuerdo con el decreto 0472 del 2015. 
Se encuentra además problemáticas en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), en donde se resalta 
poca inversión en el desarrollo de los SG-SST, como la tecnología e infraestructura, generando así un 
estancamiento para este tipo de sistemas dentro de las empresas. Actualmente el 70% de las PYMES no 
tienen las suficientes herramientas y bases tecnológicas para solventar los problemas de seguridad que se 
pueden presentar, ya que la mayoría de riesgos van ligados a incapacidades medicas de tipo físicas, aunque 
hay que tener claro  que no se deben descartar otros riesgos de nivel mecánico, químico, biológicos, 
psicológicos u otros fenómenos externos a la empresa,  que afectan directamente la eficacia y eficiencia de 
la empresa por ausencia de colaboradores, tomando como excusa el alto costo de inversión o por 
desconocimiento de los sistemas de seguridad y salud [7]. 
Aparte de evidenciarse una dificultad en Colombia dado que existe una legislación en seguridad y salud en 
el trabajo. En la Figura 1 se demuestra como el departamento de Antioquia hace presencia en índices de 
accidentalidad con unas tasas bastantes altas [8]. Además el sector metalmecánico es conocido por sus altos 
índices de riesgo, identificando varias fuentes de peligro, dado que este sector  comprende desde procesos 
tecnológicos, hasta una utilización intensiva de energía en todas sus formas, por ende la probabilidad de que 
algún operario esté en riesgo es muy alta [9].  
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Fig.  1. Tasa de accidentalidad 
 
 
Se evidencia que en las organizaciones se encuentran elementos que pueden causar incidentes o accidentes, 
dado que algunas de las actividades que se desarrollan en el sector como cilindrado, mandrinado, roscado, 
ranurado, escariado, corte por hilo, soldaduras, entre otras; generan condiciones de riesgos a los 
colaboradores y no hay registros de los riesgos o eventualidades ocurridos. Además, en ocasiones no se 
encuentra una gestión de los equipos de protección personal, alarmando el bienestar de las personas, si las 
personas no tienen el debido conocimiento de los peligros es probable que se vea afectado por los procesos 
que lleve a cabo. En ocasiones no identifican, ni corrigen los riesgos que se exponen los colaboradores, bien 
sea por las instalaciones o la naturaleza del negocio. 
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III. HIPOTESIS 
 
La propuesta de diseño metodológico sobre los lineamientos del SG-SST, motiva los trabajadores 
y está directamente relacionado con la productividad, generando mejorar continuamente como 
organización. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 
Resaltando que por encima de cualquier beneficio personal o colectivo está el bienestar y la salud 
de las personas, por esto se debe diseñar estrategias para velar por su integridad, es decir, se debe 
dar prioridad a la prevención de accidentes y enfermedades laborales, de manera que se brinde 
bienestar en seguridad y salud a los colaboradores de la empresa. Además, se desarrollen los 
procesos en un lugar de trabajo aseado y seguro contribuyendo a un sistema que ayude a prevenir 
y reducir los accidentes y enfermedades laborales. 
 
Con un SG-SST bien estructurado se cumple con la exigencia legislativa que pide el ministerio de 
trabajo, evitando ser sancionado, pensando en el bienestar de la empresa, además de los beneficios 
que trae mantener a los colaboradores conformes en su lugar de trabajo, como la reducción del 
tiempo perdido por interrupciones en el proceso, dado a incidentes o accidentes laborales. 
Garantizando la no ocurrencia de accidéntenles ni enfermedades de trabajo, pensando en el activo 
más importante de cualquier organización que son las personas. Con la implementación de los SG–
SST se pueden crear listas de chequeo y matrices de riesgos para controlar, identificar, clasificar, 
evaluar y valorar dichos riesgos. 
 
Usando la norma ISO: 45001 se contribuirá a gestionar los riesgos que se encuentran presentes en 
el entorno laboral, ya que al no contar con una adecuada gestión de los riesgos, ni un uso adecuado 
de los equipos de protección personal se pueden ver afectados los colaboradores, para esto se 
propone un SG-SST que ayude a la industria a adaptarse de mejor manera a las perturbaciones que 
están presentes en los lugares de trabajo, identificando y corrigiendo los riesgos expuestos por la 
naturaleza del negocio y por las instalaciones de la organización. 
 
Con la utilización de estos sistemas se puede establecer qué elementos de protección personal se 
deben utilizar para la exposición al riesgo, además constituir normas de prevención y protocolos 
de intervención, de manera que mejore el indicador de accidentalidad y la seguridad en los procesos 
productivos. Buscando concientizar a la empresa por el interés de la seguridad y salud en el trabajo, 
para reducir el tiempo perdido de interrupciones en el proceso. Concientizando las personas de 
autocuidado, juntamente con estos sistemas de control se logra implantar un protocolo en caso de 
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que ocurra un accidente, pensando en el bienestar de los colaboradores en el desarrollo de su vida 
cotidiana [10].  
 
Se pretende incentivar en la industria el interés de la seguridad y salud en el puesto de trabajo 
mostrando los pasos a seguir para un SG-SST, valorando o diagnosticando la prevención y 
reducción de los accidentes laborales. La empresa debe velar por el bienestar tanto de la 
organización, como los colaboradores, recordando que se está en la obligación de pagar aportes, 
prestaciones, subsidios y dotaciones así que se debe asegurar el cumplimiento de la legislación 
laboral existente en el decreto 1072 de 2015; dicho decreto hace mención a la identificación, 
evaluación y valoración de los riesgos de esta manera evitar multas por no cotizar los aportes 
pertinentes y tener registro de todas esos inseguridades que pueden alterar el flujo normal de la 
empresa. 
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V. OBJETIVOS 
 
A. Objetivo general 
 
Diseñar una metodología para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una 
empresa PYME del sector metalmecánico de Medellín fundamentado en la norma ISO: 45001, 
basados en el decreto 1072 de 2015, como propuesta para el cumplimiento del SG-SST dentro de 
la organización. 
 
B. Objetivos específicos 
 
• Realizar el diagnóstico de la empresa con un enfoque en seguridad y salud en el trabajo, 
identificando las condiciones organizacionales y ocupacionales de seguridad que perturben el 
bienestar físico de las personas, con relación a los lineamientos del decreto 1072 de 2015 y la 
resolución 1111 de 2017.  
 
• Establecer medidas de intervención de los riesgos registrados y valorados para el diseño 
metodológico del SG-SST, por medio de la matriz de peligros velando por óptimas condiciones 
de un lugar de trabajo seguro, agradable y apropiado, brindando conformidad en salud y 
seguridad a los colaboradores. 
 
• Proponer un SG-SST utilizando los procedimientos requeridos en el decreto 1072 de 2015, 
para fomentar el compromiso por parte de los colaboradores, estableciendo planes de 
monitoreo como indicadores de gestión, para prevenir y controlar los riesgos. 
 
• Presentar a los altos directivos la propuesta de diseño metodológico sobre los lineamientos del 
SG-SST, por medio del plan de capacitación, el alcance del sistema y el presupuesto que se 
debe considerar en el momento de implementación. 
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VI. DESARROLLO TEMÁTICO 
 
A. Estado del arte 
 
El presente estado del arte pretende contextualizar al lector con el proceso que se ha desarrollado 
en Colombia en referencia al sistema de gestión SG-SST (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo) que tras su evolución se ha establecido como el conjunto de normas, entidades y 
procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores, de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir como consecuencia del trabajo. 
 
Un SG-SST consta de aspectos como normativas, legislaciones y requerimientos para tratar de 
evitar o controlar los riesgos que puedan perjudicar el bienestar de las personas en el entorno de 
trabajo; para esto se debe seguir unas fases de forma que se logre implementar y tener la empresa 
en un buen estado, cuando de seguridad se habla o tan si quiera tener un plan para anticiparse o 
controlar esos riesgos que pueden afectar a los colaboradores. 
 
Todos los SG-SST tienen una estructura general para que estos se puedan desarrollar y obtener los 
resultados deseados para la empresa. Esta estructura se basa principalmente en una medición de 
variables, la cual  ayuda a entender de manera clara cuál es el principal problema que se debe 
solucionar, después se crea un ambiente de cultura lo que quiere decir esto es que todas las partes 
de la empresa estén informadas y sobre todo dispuestas para los cambios que se generan a partir de 
la implementación, también se deben tener definidos los objetivos por los cuales se va a desarrollar 
dicho sistema para después ejecutar todas las acciones tanto correctivas como preventivas,  después 
de reducir o eliminar los riesgos se da paso a verificar el correcto funcionamiento de este y si se 
requiere tomar otro tipo de medidas [10]. 
 
En [11], plantean una mejora de desempeño para la calidad de salud y seguridad en el trabajo como 
organización, este proceso se ejecuta de manera gradual para la sostenibilidad de dicha mejora en 
todas las actividades que se realizan. Utilizaron una lista de chequeo la cual mostro que la empresa 
contaba solo con el 27% de los requisitos de la norma OHSAS: 18001, cifra con la cual no podían 
implementar dicho sistema. Se basaron en la metodología PHVA, la cual les permite identificar la 
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situación de la empresa frente a la estructura legal, normativas y documentación de manera 
actualizada, siguiente a esto utilizaron el proceso de auditorías internas y externas para evaluar las 
falencias que se tenían y tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora, dando como 
resultado la implementación del SG-SST bajo la norma OHSAS: 18001 y la gerencia adiciono los 
recursos necesarios para los colaboradores. 
 
Con una correcta implementación del SG-SST, aumentan índices de productividad. En [12] 
exponen una metodología la cual se basa en toma de datos de accidentalidad laboral que hace 
énfasis en los tres años anteriores a la acreditación y  tres años posteriores, tuvieron en cuenta 
indicadores de severidad (IS), índices de frecuencia (IF), índice de lesión incapacitante (ILI) y 
observaciones de acciones que generaran riegos dentro de la empresa, estos ayudaron a detectar las 
acciones que se deberían tener en cuenta para las mejores y descensos de altos índices ya 
mencionados, se propone seguir haciendo un estudio continuó porque entre más tiempo esto 
sistemas estén implementados más impacto tendrán en la empresa. En los comportamientos de los 
índices posteriormente de la certificación se encontró que el IF mantiene una irregularidad en los 
primeros años, pero después descienden gradualmente, el IS se muestran ligeros descensos, pero 
igualmente se cumple con el objetivo de minimizar este índice de manera gradual y por último el 
ILI manteniendo la relación con los anteriores índices muestra irregularidad al principio para 
después disminuirse gradualmente. 
 
En la ciudad de Bogotá, se diseñó un SG-SST enfocado en una empresa del sector metalmecánico 
[13]. Desarrollando una investigación descriptiva, se observó el estado actual de la empresa y las 
problemáticas que se generaban debido a las condiciones de trabajo inadecuadas o muy 
desorganizadas a las que se enfrentaban los colaboradores de los procesos. En este diseño se 
utilizaron metodologías para la identificación y evaluación de los riesgos de los procesos de la 
empresa INMECOM LTDA. Se analizan los resultados de las encuestas realizadas a los 
colaboradores, donde, 60% menciona que la calidad y pureza del aire a mejorado y que ya no existe 
mucho polvo y el 90% de trabajadores menciona que no se sienten fatigado al finalizar sus labores 
diarias, también se tienen resultados de aspectos que la empresa debe desarrollar acciones 
correctivas, como que el 80 % de los empleados considera no tener el equipo de protección óptimo 
para las labores. 
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En [14] se diseñó un plan de auditorías para un SG-SST en una empresa de metales. En este se 
basaron en el Decreto 1443 de 2014 y la NTC OHSAS 18001:2007. La metodología que se siguió 
fue revisar características del sector metalmecánico, determinando la cantidad de eventos 
relacionados con accidentes de trabajo y enfermedades laborales, para hallar qué condiciones son 
riesgosas para los colaboradores. Las operaciones que se llevaban a cabo eran fundiciones de metal, 
resultan en unos riesgos altos, generando condiciones adversas para los trabajadores. También 
apoyados de la herramienta matriz de riegos y definición de encontraron como resultado que los 
procesos de fundición de metales son las que tienen un riesgo más alto. Se plantean que los 
mecanismos de control que se establecen se deben revisar frecuentemente para garantizar su 
eficacia. Con la recolección de datos que se obtuvo por medio de la matriz DOFA legal, permitieron 
verificar en última instancia que la empresa cumplía con los requisitos necesarios para certificarse, 
lucrando a los colaboradores de los implementos y herramientas necesarias para la prevención y la 
disminución de factores de riesgo a los que se exponen. 
 
En la actualidad se está abordando la Norma ISO 45001 con el propósito de gestionar la seguridad 
y la salud en el trabajo para ayudar a las organizaciones que opten por la prevención de los 
accidentes en su labor productiva. La alta dirección debe comprometerse con el SG-SST, 
asumiendo las responsabilidades y el acatamiento de cuentas, generando así lugares de trabajo 
óptimos. También se tendrá en cuenta el Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 el cual reemplazara 
a todos los reglamentos que aplicaba antes la ley para la salud en el trabajo en Colombia, este es 
uno de los requisitos obligatorios que recoge el impositivo para todas las organizaciones 
colombianas de implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, con 
independencia del número de empleados [15]. 
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B. Marco teórico 
 
Se deben tener claros los conceptos teóricos que manejan los SG-SST, describiendo y 
especificando en que consiste cada uno de estos, en la que se muestra la estructura que tendrá el 
marco referencial como guía del contexto genera del mismo. 
 
 
Fig.  2. Estructura referente teórico. 
 
 
1) Riesgo  
 
Se puede denominar riesgo a la ocurrencia de acciones peligrosas, teniendo en cuenta las medidas 
de prevención que se hayan implementado para que estas acciones o consecuencias no ocurran de 
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manera frecuente, ejemplo de estas, la administración suministrando las herramientas y/o equipos 
de operación requeridos por los operarios [16].  
 
2) Clasificación y factores de riesgo 
 
Factor de riesgo Físico: se denominan aquellos factores ambientales de naturaleza física, siendo 
estos factores los que se mueven dentro del medio en el que se trabaja, teniendo así efectos nocivos 
sobre a salud dependiendo de las características con las que trabaje la empresa [17]. 
 
Dentro de estos factores se encuentra: 
 
TABLA I. FACTORES DE RIESGO FISICO 
Agente de riesgo División 
Ruido  Continuo  
 Impacto/ Impulso  
 intermitente 
Iluminación inadecuada Excesiva 
 deficiente 
Vibraciones  Global  
 Segmentaria (en partes específicas del cuerpo) 
Radiaciones Ionizantes 
 No ionizantes 
Presiones anormales Hipobarismo 
 Hiperbarismo 
Condiciones termo higrométricas  Calor  
 Frio 
 Humedad  
 Disconfort térmico  
Otros no clasificados  
 
Factores de riesgo químico: está constituido por elementos y sustancias que al entrar al organismo 
o tener contactó con el cuerpo, provoque irritaciones, quemaduras, intoxicaciones, al punto de 
llegar a causar explosiones o desastres dentro de la empresa, según su fase física toman la siguiente 
clasificación: 
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TABLA II. FACTORES DE RIESGO QUIMICO  
Agente de riesgo División Subdivisión 
Solidos  Polvo  Inorgánico  
  Orgánico  
  Fibrogenicas 
  No fibrogenicas 
Líquidos Neblina   
 Rocíos   
 Metálicos   
 No metálicos  
Humos  Metálicos  
 No metálicos   
Gases y vapores    
Otros no clasificados   
 
 
Factores de riegos biológico: se compone por aquellos microorganismos, secreciones biológicas 
y toda aquella sustancia que estén presentes en un organismo que al entrar en contacto con ellos 
puedan desencadenar virus y/o enfermedades a largo plazo, este tipo de factores al igual que el 
químico requiere unas medidas de control y equipos de protección especializados para las 
actividades que se realizan y que este factor se presente de manera latente. 
 
TABLA III. FACTORES DE RIESGO BIOLOGICO 
Agente de riesgo 
Microorganismos y sus toxinas: virus bacterias, hongos y sus productos 
 
Artrópodos: crustáceos, arácnidos e insectos 
 
Animales vertebrados, animales, saliva y pelo 
 
Animales invertebrados: parásitos, protozoos, gusanos y culebras 
Otros 
 
Factor de riesgo del medio ambiente físico y social: son todas aquellas relaciones externas a la 
empresa u organización que pueden generar un riesgo para los colaboradores. 
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TABLA IV. FACTORES DE RIESGO FISICO Y SOCIAL 
Agente de riesgo División 
Exposición a violencia social  
Contaminación ambiental  Zonas aledañas a la empresa, generadores de 
contaminación  
Desastres naturales  Terremotos  
 Maremotos  
 Inundaciones  
Otros no clasificados   
 
Factor de riesgo de saneamiento ambiental: son todos aquellos objetos o sustancias que, por su 
descomposición, transformación, destrucción o tratamiento, carece de utilidad o no pueden volver 
a hacer parte del proceso productivo, siendo la etapa final la supresión dentro de la empresa. Pueden 
ser: 
 TABLA V. FACTORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Agente de riesgo División 
Saneamiento ambiental  Inadecuado manejo de agua residuales 
 Emisiones ambientales, sin control o proceso  
 Inadecuada recolección de baterías  
 Mal manejo de residuos peligrosos 
Otros no clasificados  
 
Factor de riesgo de inseguridad: son todos aquellos factores que implican condiciones peligrosas 
desde cualquier parte de la empresa, desde salidas de energía hasta las instalaciones dentro de esta. 
Se clasifican de la siguiente forma 
 
TABLA VI. FACTORES DE RIESGO FISICO 
Agente de riesgo División 
Electricidad Alta tensión 
 Baja tensión 
 Electricidad estática 
Explosión e incendio  
Mecánico  Manejo de objetos cortopunzantes  
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 Mecanismos en movimiento  
 Vehículos en mal estado o sin mantenimiento 
 Maquinaria sin resguardos o equipo de protección 
 Manipulación de materiales  
Locativos  Estructuras e instalaciones  
 Trabajos en alturas 
 Sistemas de almacenamiento  
 Falta de orden y aseo 
 Demarcación de áreas  
 Señalización  
 Distribución de áreas 
Otros  
 
Factor de riesgo de carga física y sicosocial: se desarrollan de áreas de trabajo como sector de 
procesos, la organización, entre otras. Se basa en la interacción entre estas, teniendo en cuenta las 
diferentes características que pueden tener los colaboradores tanto físicas, éticas, culturales y 
religiosas, perjudicando de manera directa el bienestar y la productividad de la empresa. 
 
TABLA VII. FACTORES DE RIESGO DE CARGA FISICA Y SOCIAL 
Agentes de riesgo División Subdivisión 
Carga física Carga estática  Posturas inadecuadas  
 Carga dinámica Inadecuada aplicación de fuerzas  
  Incorrecta movilización de cargas 
  Movimientos repetitivos 
Clima laboral  
Relaciones cohesión, calidad de 
interacciones, falta de motivación, 
no hay trabajo en equipo   
 
Condiciones de la tarea  Carga mental Contenido de la tarea 
 Demandas emocionales   
 
Sistemas de control no 
especificados y definición de roles 
 
Organización del trabajo  Tecnología no avanzada   
 
Forma de comunicación no 
afectiva 
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Sobrecarga cuantitativa 
(indicadores de producción 
incoherentes) 
 
 
Sobrecarga cualitativa (elevada 
dificultad) 
 
 
Imposibilidad de variar la forma o 
tiempo de trabajo  
 
Organización horaria  Existencia de turnos rotativos   
 Horas extras frecuentes  
 
Ausencia de pausas activas y/o 
descansos 
 
Gestión personal  Inestabilidad laboral   
 
Ausencia de programas de 
capacitación  
 
 
Ausencia de selección, inducción 
y entrenamiento con enfoque en la 
seguridad laboral  
 
 
Estilo de mandos rígidos, sin 
estrategias de manejo de cambios  
 
 Modalidad de pago y contratación   
Interfaz tarea-persona  
Diferencias entre el perfil del 
colaborador y la tarea a 
desempeñar 
 
Otras    
 
3)  Riesgo según el tipo de desperdicios 
 
Se debe clasificar los residuos de acuerdo con el tipo de desecho usando colores para la disposición 
final de los residuos. 
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TABLA VIII. TIPOS DE DESECHOS 
 
 
Existen factores de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, caso puntual en los riegos físicos los 
factores presentes que se pueden identificar y controlar en el lugar de trabajo pueden ser el ruido, 
la iluminación, las temperaturas, radiaciones, humedad, vibraciones y presiones; los riesgos 
químicos pueden ser los disolventes, las fibras, los humos metálicos, los humos no metálicos, 
polvos, vapores y gases; los riesgos mecánicos como la caída y resbalón, el material caliente, los 
golpes con máquinas, el cizallamiento, el impacto; los riesgos biológicos como protozoos, 
bacterias, hongos, virus, parásitos; los riesgos por fenómeno natural; los riesgos públicos; riesgos 
ergonómicos; riesgos psicosociales. Para ello se define una política empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales. Dicha política, que deberá ser aprobada por los directivos y contar 
con el apoyo de los trabajadores o de sus representantes, según la norma ISO: 45001. 
 
3) Indicadores  
 
Por medio de indicadores que son herramientas para hacer control de gestión y señalar la 
importancia del comportamiento de una situación, se puede obtener unos resultados que permiten 
ser comparados con niveles de referencia y pueden señalar alguna desviación sobre las cuales se 
deberán tomar acciones correctivas o preventivas según sea el caso. Para la evaluación de los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las normas legales vigentes, las 
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autoridades competentes de vigilancia y control podrán utilizar los indicadores establecidos en la 
GTC 3701 [18]. 
 
Se debe tener en cuenta la importancia de estos indicadores y quienes son las entidades que nos 
ayudan a tener un estricto control para las afiliaciones de los colaboradores y como estas hacen 
parte esencial de un SG-SST. El estado como ente que coordina controla y dirige a través del 
ministerio de protección y la CRES (Comisión de Regulación En Salud), este ministerio a su vez 
se apoya en otras entidades que se le asignan funciones específicas para el correcto funcionamiento 
del sistema de salud en Colombia.  
   
• Aseguradoras: estás ayudan para el régimen contributivo y subsidiado son aquellas obligadas 
por el estado a que toda empresa se debe afiliar. EPS (entidad promotora de Salud) estas 
entidades se encargan de promover a las empresas la incorporación de esta al sistema de 
seguridad social, como se especifica solo se encargan de promover no de prestar el servicio, 
ARL (Administradora de riesgos laborales) es aquella entidad o compañía que se encarga de 
subsanar todos los costos generados por incidentes laborales y enfermedades. 
 
• Prestadoras de servicio: estas se dedican a prestar los servicios relacionados con la salud y se 
clasifican según el grado de prestación, el nivel de riesgo o tipo de consulta que tenga la 
persona. 
• Baja: promoción, consulta, odontología, partos sin peligro. 
• Media: pediatría, cirugías, ortopedia, atención 24 horas. 
• Alta: neurocirugía, vascular, neumología, cardiología. 
 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), obliga a que todas las instituciones 
privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores a constituir este comité. El Copasst debe 
estar conformado por igual número de representantes por parte de la empresa e igual número de 
representantes por parte de representantes de los trabajadores. El empleador debe nombrar sus 
representantes y los trabajadores elegirán los suyos mediante votación libre. El periodo de vigencia 
de los miembros del Comité es de 2 años.  
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Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es una aseguradora de vida con autorización de una 
autoridad competente para la explotación del ramo de seguros de riesgos laborales. Es una 
compañía de seguros que se encarga de cubrir los gastos generados por accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. Se establece las siguientes funciones para las ARL, la afiliación, el 
registro, el recaudo, cobro y distribución de cotizaciones, garantías, actividades de prevención, 
prioridades, vender servicios adicionales [19]. Plan obligatorio de salud(POS) son aquellos 
servicios de atención en salud con los que cuentan aquellas persona afiliadas al régimen 
contributivo y estas prestaciones deben ser garantizadas por las EPS [20]. 
 
Todas estas anteriores entidades miden los resultados y trabajan con datos históricos sobre los 
accidentes o cualquier otro tipo de riesgo que ocurren en las empresas, algunos de estos indicadores 
son: 
 
• Indicador de impacto  
 
Este indicador permite medir la tasa que ha tenido los accidentes en la empresa, además de que se 
relaciona con la salud de la empresa en general y la clasificación de riesgo si es muy alta o baja. 
 
𝑇𝑎𝑠𝑎 =  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 
∗ 𝐾                                (1) 
 
Donde K es la interpretación para cada empresa, donde K es 705600 que resulta del de 350 
trabajadores que operan 42 horas a la semana durante 48 semanas del año. 
 
• Índice de frecuencia 
 
Ayuda a la empresa, sirve para identificar de manera rápida que tan frecuente es la incapacidad de 
los colaboradores y analizar si es algo dentro de los parámetros que tiene la empresa, o es una cifra 
que esta fuera de control por lo cual se debería tener acciones correctivas y preventivas al respecto 
para disminuir este indicador. 
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𝐼𝐹𝐴𝑇 =  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑇  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑑 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 
∗ 𝐾                    (2) 
 
Donde AT expresa el total de personas incapacitadas por accidentes de trabajo durante el año o 
periodo.  
 
• Índice de severidad  
 
Este índice deja mirar el impacto que ha tenido la incapacidad de los colaboradores en la 
productividad de la empresa ya que este indicador ayuda a mostrar la relación entre los días 
perdidos por la incapacidad y el tiempo en el que se trabaja con regularidad. 
 
𝐼𝑆 𝐴𝑇 =  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 𝐾                            (3) 
 
• Índice de lesión  
 
𝐼𝐿𝐼 𝐴𝑇 =
𝐼𝐹𝐴𝑇 ∗ 𝐼𝑆 𝐴𝑇
1000
                                           (4) 
ILI es un método de medición general de las lesiones generadas por el trabajo, es utilizado para 
medir, comparar y generar los objetivos de la empresa en los SG-SST [21]. 
 
4) Herramientas 
 
a) ISO 45001 
 
La nueva norma ISO 45001 es la Norma Internacional que evoluciona de la pasada norma OHSAS 
18001, convirtiéndose en el estándar internacional para la Salud y Seguridad Laboral. Pero no solo 
reemplazará a la norma OHSAS 18001, al compartir la nueva estructura común, definida en el 
Anexo SL, su integración con otros sistemas de gestión será más sencillo que nunca. Esta norma 
estará directamente alineada con las versiones 2015 de la norma ISO 9001 e ISO 14001 [22].  
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Algunos beneficios que esta nueva norma trae consigo serán, protección para los trabajadores, 
reducción de riesgo y base de gestión del sistema. 
 
Esta normativa exige a la empresa desarrollar un plan que proponga bienestar de sus empleados, 
estableciendo una política que refleje las necesidades del lugar de trabajo, permitiendo que la 
empresa gestione los riesgos y mejore el rendimiento, surgiendo entonces el compromiso de 
gestionar más eficazmente estos aspectos de sus actividades empresariales, teniendo en cuenta 
minuciosamente la prevención de accidentes, la reducción de riesgos y el bienestar de los 
empleados. Varias organizaciones que implantan SG – SST forman una estructura fundamental 
que establece, protege y fomenta el bienestar del trabajador. 
 
Esta norma nace con el fin de proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe 
cumplir un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, para obtener un buen rendimiento 
y permitir a la empresa un control sobre los riesgos a los que día a día se exponen los colaboradores 
como consecuencia de las actividades que se realizan. La norma establece 5 pasos, una política de 
PRL (prevención de riesgos laborales), una planificación, ejecución e implementación, acción 
correctora y por último una revisión de metas o re direccionamiento, para una implementación 
exitosa sobre control y manejo de riesgos, generando así un ciclo que evoluciona y mejora 
continuamente adaptándose a las necesidades que se pueden ir presentando a lo largo del tiempo 
del que el sistema este implementado [23]. 
 
Para la implementación de este norma de entrada se deben tener unos requisitos muy generales, ya 
que se deben tener muy presente los 5 pasos ya mencionados anteriormente, los cuales dan lugar a 
que la empresa fije unos objetivos, el rumbo o camino que tomara , unas actividades de prevención 
y protección y verificaciones las cuales medirán que tan eficiente y productivo ha sido la 
implementación de dicho sistema, presentando una visión global del funcionamiento del mismo, 
lo cual implica que la complejidad de dicho sistema depende directamente del tamaño de la 
empresa y el nivel de complejidad con las que se lleven a cabo las operaciones. 
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b) 5´S 
 
La Seguridad y Salud en el Trabajo abarca unos aspectos para establecer unos principios y 
compromisos que promuevan el respeto a las personas y la dignidad de su trabajo, además aporta 
a la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud dentro de la empresa. Se debe ordenar 
y asear el lugar de trabajo para mejorar el entorno(5S’s), primeramente generando conciencia y 
mejorando los niveles de calidad, por otra parte eliminando los tiempos muertos de producción; la 
aplicación de esta técnica requiere el compromiso del personal pero se consigue una mayor 
productividad pues hay menos movimientos y traslados inútiles, menor tiempo para el cambio de 
herramientas, menor nivel de existencias o de inventarios, menos accidentes; logrando entonces un 
mejor lugar de trabajo para todos, pues obtenemos más espacio, mejor imagen ante nuestros 
clientes, mayor conocimiento del puesto del trabajo. 
 
TABLA IX. 5S´s 
 
 
Japón Castellano 
Seiri Clasificación y descarte 
Seiton Organización 
Seiso Limpieza 
Seiketsu Higiene y visualización 
Shitsuke Disciplina y compromiso 
 
c) Ciclo PHVA  
 
Las normas internacionales ISO 45001, se basan en la metodología de conocida como Plan-Do- 
Check-Act (PDCA) con el objetivo de ser compatible con las normas ISO 9001 e ISO 14001: 
 
Seiri
Seiton
SeisoSeiketsu
Shitsuke
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· PLAN (Planificar): Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener el resultado acorde 
a la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización, al establecer los objetivos 
se relacionan con son sus correspondientes procesos para que los resultados estén conformes a las 
políticas que maneja la empresa sobre los Sistemas de Salud.   
· DO (Hacer): ejecutar la estrategia planteado en el paso anterior para su implementación en el 
proceso.  
· CHECK (Verificar): realizar un seguimiento y la medición de procesos. 
· ACT (Actuar):tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los  procesos y si 
están cumpliendo con los objetivos de seguridad [24]. 
 
d) GTC - 45(Guía Técnica Colombiana) 
 
Esta metodología está diseñada para analizar peligros y valorar los riesgos de salud y seguridad en 
el trabajo. El principio básico de esta guía es construir un panorama sobre los factores de riesgo 
que afectan a la empresa y las condiciones en que esta se encuentra, ayudando a su identificación 
y valoración. También existen otros métodos para la identificación de riesgos, las principales son: 
• Método FINE. 
• Método INSHT. 
• BS 8800 [25]. 
 
e) MATRIZ DOFA 
 
Esta herramienta hace un aporte fundamental para generar un diagnóstico del estado actual en el 
que se encuentra la empresa, esta se caracteriza por mostrar detalladamente 4 perfiles los cuales 
son,  perfil de amenazas, perfil de debilidades, perfil de fortalezas y el perfil de oportunidades, 
dado el amplio uso que se le puede dar a esta herramienta nos permite identificar de manera 
eficiente las necesidades y características las cuales deben ser atendidas por la empresa por medio 
de acciones correctivas, mejoramiento o prevención, en el caso de un SG-SST, algunos aspectos a 
evaluar son el personal que se contrata, certificaciones de los empleados para las funciones que 
ejecutan, capacitaciones que desarrolla la empresa para el conocimiento y debido funcionamiento 
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del sistema, entre otros. Como resultado interesa la comparación de aspectos con en análisis inicial 
y como el sistema ha ayudado a disminuir o aumentar según los perfiles que se quieran [26]. 
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VII. DESCRIPCIÓN METODOLOGICA 
 
Esta investigación se fundamenta en búsquedas bibliográficas e intervenciones de observación y 
descripción en una PYME, obteniendo certeza en el diagnóstico para identificar los requerimientos 
necesarios de la normatividad y los estándares para que a partir de esta información se realicen 
encuestas y entrevistas de tipo cuantitativo, planteando medidas de prevención o corrección del 
entorno. Reconociendo anomalías y mejorando las condiciones de los colaboradores. 
Estableciendo planes de prevención ante las emergencias, planteando los recursos, el grado de 
vulnerabilidad de la empresa frente a cada riesgo, asegurando cumplir los requerimientos de las 
normas del SG-SST preservando la salud e integridad de los trabajadores. Mostrando a las personas 
que con la implementación del sistema mejorarán las condiciones operacionales. 
 
A. Metodología de investigación  
 
Para desarrollar este trabajo de grado se utilizará la metodología que se describe en el cuadro, 
cumpliendo los objetivos específicos planteados, utilizando técnicas de observación y registro, por 
medio de listas de chequeo y matriz de peligro para la identificación y clasificación de los peligros 
existentes recolectando la información que permita obtener datos primarios o datos reales, 
proporcionando un buen diagnóstico del estado actual de la empresa para plantear acciones 
correctivas velando por el bienestar de todos los activos de la empresa. 
 
TABLA X. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
Objetivos Métodos de investigación 
Realizar el diagnóstico de la empresa con 
un enfoque en seguridad y salud en el 
trabajo, identificando las condiciones 
organizacionales y ocupacionales de 
seguridad que perturben el bienestar físico 
de las personas, con relación a los 
lineamientos del decreto 1072 de 2015 y la 
resolución 1111 de 2017. 
Identificar la normativa vigente y condiciones del trabajo por medio de 
acercamientos a expertos y los altos directivos, además inspeccionar como 
desenvuelven su función los colaboradores en un ritmo de trabajo normal, 
reconociendo el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
laborales, estableciendo un plan de mejoramiento conforme a este. Para 
generar instrumentos de recolección de información, teniendo presentes 
aquellos requisitos que está cumpliendo la empresa frente al decreto y a 
la resolución. 
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Establecer medidas de intervención de los 
riesgos registrados y valorados para el 
diseño metodológico del SG-SST, por 
medio de la matriz de peligros velando por 
óptimas condiciones de un lugar de trabajo 
seguro, agradable y apropiado, brindando 
conformidad en salud y seguridad a los 
colaboradores. 
 
Se entrevistarán a los encargados de los procesos, además indagar a 
expertos para la generación de documentos enfocados a la mejora en 
seguridad y salud, para cada actividad que se ejecute. Estableciendo la 
exigencia de la legislación colombiana en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, identificando los riesgos para evaluarlos y priorizarlos, 
estableciendo medidas de intervención y planes de prevención de manera 
que se puedan eliminar, sustituir o controlar los riesgos, disminuyendo o 
reduciendo la consecuencia de estos. 
Proponer un SG-SST utilizando los 
procedimientos requeridos en el decreto 
1072 de 2015, para fomentar el 
compromiso por parte de los colaboradores, 
estableciendo planes de monitoreo como 
indicadores de gestión, para prevenir y 
controlar los riesgos. 
 
Analizando y registrando las fallas en el sistema, para determinar acciones 
preventivas y correctivas, pertinentes a la gestión del riesgo, por medio de 
la Guía Técnica Colombiana (GTC-45) y documentos oficiales que se 
encuentran en la empresa. Teniendo la información bien diligenciada y 
debidamente documentada, se debe estructurar la propuesta del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con aquellos requisitos que 
lo componen, con base en la Norma ISO: 45001 y de acuerdo con las 
necesidades de la empresa. Diseñando indicadores que defiendan el 
seguimiento al sistema en cuanto a la prevención de los riesgos. 
Presentar a los altos directivos la propuesta 
de diseño metodológico sobre los 
lineamientos del SG-SST, por medio del 
plan de capacitación, el alcance del sistema 
y el presupuesto que se debe considerar en 
el momento de implementación. 
 
Evidenciando como se encuentra la empresa frente a los requerimientos 
de la normatividad. Se debe informar y hacer partícipes a todos los 
involucrados para que se desarrollen las operaciones con las condiciones 
apropiadas, ajustándose a los requisitos de la norma. Analizando el 
contexto natural, con la intervención sobre las condiciones por mejorar 
que afectan a los colaboradores, recomendando que actividad puedo hacer 
para mejorar y cuánto cuesta. 
 
B. Tipo de estudio 
 
Se fundamentará en una investigación descriptiva, se pretende obtener información acerca del 
estado actual de anomalías, con el fin de precisar la naturaleza de dicha situación, se medirá y 
evaluará a partir de datos cuantitativos o por medio de aquellos datos históricos que se recojan de 
la empresa para identificar esas variables que intervienen, puntualizando las condiciones que 
generan riesgos, profundizando las propiedades y características de mayor relevancia del objeto de 
investigación para de este modo, detallar aquellas actividades que pueden comprometer la salud de 
los trabajadores y proponer el diseño e implementación de un SG-SST. 
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C. Enfoque 
 
Esta investigación es de tipo cuantitativo, se recolectaran datos, sirviendo en el proceso como guía 
para la revisión y análisis de la situación inicial, obteniendo certeza de las condiciones de la 
empresa frente al SG-SST, reconociendo aquellos problemas o posibles afectaciones que enfrentan 
las personas participes en el proceso productivo, es decir, determinar las variables involucradas 
que generan riesgos, visualizando el panorama de inseguridades con métodos de observación, lista 
de chequeo identificando los aspectos críticos de los factores de riesgo que puedan generar 
afectaciones en el proceso para analizar y proponer la implementación parcial del SG-SST. 
 
D. Población 
 
La investigación está orientada a la identificación de riesgos que puedan perjudicar a los 
trabajadores de una PYME. Haciendo un acercamiento con el dueño de la empresa que se estudiará 
perteneciente al sector metalmecánico de Medellín, se dio a conocer que esta cuenta con una 
población laboral de 17 de colaboradores que se convierten en la muestra, son aquellos que se ven 
implicados en la participación del proceso productivo. 
 
Su actividad económica es la fabricación de repuestos, accesorios o piezas de acuerdo con las 
especificaciones que presente el cliente, esta cuenta con maquinaria, infraestructura y personal para 
fabricar cualquier cantidad de piezas, accesorios o repuestos de fabricación especial, fuera de la 
línea comercial, bien sea por planos o muestras. Algunas de las actividades que allí realizan son 
taladrado, cilindrado, mandrinado, roscado, ranurado, escariado, entre otras; estas se realizarán de 
acuerdo a lo que se requiera y se realizan en una torneado CNC, también se realiza corte por hilo 
consiguiendo el corte de todo tipo de metales, tanto en estado normal o con cualquier dureza, sin 
producir ninguna alteración y con la posibilidad de trabajar desde el aluminio hasta el metal duro, 
en la empresa además realizan soldaduras, garantizando la unión fija de las piezas; estas actividades 
deben llevarse a cabo con condiciones adecuadas de forma que no se vean afectadas las personas 
colaboradoras para ejecutar estas. 
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E. Pasos de implementación. 
 
Diagnóstico inicial: Primeramente, se realiza una evaluación inicial del SG-SST para establecer 
las prioridades del sistema, de acuerdo con lo establecido con la norma explícita en el Decreto 1072 
de 2015. Posterior a esto se debe diligenciar una lista de chequeo que permita inspeccionar y 
controlar, además beneficiarse de esta lista para los subprogramas de higiene y seguridad, medicina 
preventiva y el COPASST. Teniendo presente los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y en la Ley 
1562 de 2012. Si existe documentación con respecto a la seguridad y salud en trabajo se debe 
revisar la documentación existente para validar su vigencia y nivel de actualidad. Esta etapa se 
guiará de acuerdo con la respuesta de las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué tipo de problemas se presentan en la empresa que afecte a la salud e integridad de los 
colaboradores? 
b. Como todo sistema puede que la empresa haya tenido prevenciones frente a algunos 
problemas, pero no de la forma correcta lo cual soporta la siguiente pregunta: ¿en qué estado 
se encuentra los requisitos y normas SG-SST?  
c. ¿Cuántos trabajadores tienen conocimiento de estas medidas de seguridad y salud? 
d. ¿En qué medida se pueden disminuir los riesgos? 
 
Tras la realización de las entrevistas con las que se detectaran algunos aspectos relevantes para la 
propuesta de implementación de un SG-SST mejorando las condiciones laborales y productivas de 
la empresa, se debe realizar el proceso de aprobación por parte de la Universidad de San 
Buenaventura, teniendo consentimiento por parte de esta para realizar las encuestas tanto a expertos 
en el tema, como los conocedores de los procesos que se desenvuelven en la empresa. 
 
Planeación: posterior a observar en qué estado se encuentra la empresa, se debe tener claro que se 
realizara con esa información, en este caso los riesgos que se encontraron, su frecuencia o en qué 
medida podemos eliminarlos o disminuir parcialmente. Podemos hacer uso de diferentes 
herramientas que nos ayuden a proyectar como dar paso a estas soluciones, se propone la 
herramienta 5w, la cual consiste en dar respuesta a las preguntas que se plantean:  
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e. (What) ¿Qué se va a hacer para eliminar estos peligros? 
f. (WHy) ¿Por qué se va a implementar un SG-SST? 
g. (When) ¿Cuándo empieza la ejecución del SG-SST? 
h. (Where) ¿Dónde o en que partes del proceso será su implementación? 
i. (Who) ¿Quiénes serán los encargados o supervisores de la implementación? (esta pregunta se 
hace redundante ya que la supervisión de que la implementación parcial de la norma se ejecute 
es de los integrantes del proyecto). 
 
Diseñar detalladamente: En este paso se diseña como la norma ISO: 45001 ayuda a eliminar 
todos los riesgos encontrados en los pasos anteriores y como atacar los riesgos mediante diferentes 
planes: 
 
j. Plan de prevención en el trabajo:  el objetivo fundamental de este plan es generar medidas 
y tomar acciones preventivas las cuales ayuden a mejorar la calidad de vida laboral, teniendo 
en cuenta los requisitos de salud necesarios para los colaboradores dado sus puestos de trabajo. 
k. Plan de aseo industrial: ayuda a disminuir elementos y escenarios de peligro a los que se 
exponen diariamente los trabajadores, mediante un proceso de cultura y hábitos para la mejora 
continua del ambiente laboral. 
l. Plan de seguridad: eliminar de manera parcial los riesgos de forma que se identifique cuáles 
son los lugares donde se presentan con mayor cantidad, con apoyo de actividades con el 
objetivo de prevenir, evaluar y controlar dichos riesgos. 
 
Implementación: se lleva a cabo con acuerdo de los dirigentes de la empresa cuáles serán los 
planes que se ejecutaran en los procesos o parte de la operación y como estas ayudaran no solo de 
manera preventiva y legal, siendo el objetivo principal del proyecto la obtención de un lugar de 
trabajo seguro, que brinde bienestar y salud a los colaboradores. 
 
Evaluar: en esta parte del proyecto se desea comparar en qué medida ha ayudado la 
implementación del sistema con el diagnóstico inicial que se tenía, está la podemos hallar por 
medio de unos indicadores ya establecidos, como lo son índice de severidad (IS), índice de 
frecuencia (IF) y el índice de lesión incapacitante (ILI), los cuales mostraran en que proporción 
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han disminuido y obteniendo finalmente unos resultados cuantitativos que darán a conocer la 
correcta implementación del SG-SST. Además de estos índices se tendrá en cuenta la valoración 
de las personas que estarán involucradas desde el principio de la implementación parcial, por medio 
de preguntas evaluaremos que impacto tuvo el SG-SST, un ejemplo: 
 
m. ¿Qué aspectos han cambiado a nivel de esfuerzo físico en el área de trabajo? 
n. ¿Siente que a nivel de limpieza han cambiado algunos aspectos de la empresa? 
o. ¿Se siente más seguro en el momento que se empezó a operar con ayuda del sistema de salud 
y seguridad en el trabajo? 
 
En conclusión, se debe identificar el sistema de gestión actual para realizar una comparación con 
respecto a la evolución de las exigencias normativas de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, 
identificando y evaluando los riesgos en base a los requisitos legales de la empresa, aclarando como 
intervenir en caso de que ocurra, reconociendo la problemática asimilando como se pueden 
controlar esos riesgos para la reducción de estos. 
 
Para ello interactuando e interrogando a los encargados de los procesos se puede establecer 
controles de unas óptimas condiciones, los colaboradores son los que mejor saben cómo funcionan 
y como se puede reducir las afectaciones que se presentan en el lugar de trabajo. Elaborando 
herramientas para registrar las anomalías que se encuentran latentes en el lugar de trabajo, 
analizando y proponiendo la implementación. Teniendo medidas para la prevención y reducción 
de accidentes y enfermedades laborales. 
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VIII. CRONOGRAMA 
 
TABLA XI. CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Fase 1 Evaluacion inicia l
A Identi ficar los  requerimentos 1 1 y 2
B Generar encuestas 1 A 1
C Generar l i s ta  de chequeo 1 B 1
D Inspeccion de seguridad 1 C 1 y 2
E Identi ficar los  pel igros  o riesgos 1 C 2
F Identi ficar el  origen de los  riesgos 1 C 2
Fase 2 Plan de mejoramiento
G Di l igenciar la  l i s ta 1 F 2
H Generar la  matriz de pel igros 2 G 1 y 2
I Clas i ficar 1 H 1
J Detal lar los  ivolucrados 1 H 2
K Evaluar o va lorar los  riesgos 1 H 1 y 2
Fase 3 Seguimiento y plan de mejoras
L Proponer planes  de prevencion 1 K 1 y 2
M Establecer medidas  de prevencion 1 K 1 y 2
N Plantear metodos  de control  exis tentes 2 M 1 y 2
Ñ Anal izar con los  indicadores 1 N 1 y 2
Fase 4 Cierre y evaluacion del  proyecto
P Comunicar los  resultados 1 Ñ 1 y 2
Q Val idar el  anal is is  de caso del  SG-SST 2 Ñ 1 y 2
1 Pablo Tamayo Osorio
2 Juan Cami lo Gira ldo Oquendo
RESPONSABLES
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Entrega del proyecto
Plazo 
(Semanas)
Actividad 
Precedente
Resp.NombreActividad
SEMANAS
4 Semanas
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IX. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Para empezar dicha metodología de manera progresiva en Betaltorn UNO SAS del SG-SST, se 
debe hacer el respectivo control de información y documentos que la empresa tenga de acuerdo 
con el sistema, analizando y validando que la información sea de utilidad para el futuro SG – SST. 
 
A. Herramientas de diagnóstico y evaluación. 
 
Para esto se utilizó una lista de chequeo para verificar junto con la alta dirección, quien tiene 
información más precisa sobre el cumplimiento del decreto 1072 del 2015, revisando las políticas 
de seguridad y salud en el trabajo, la obligación que tienen los empleadores, si capacitan al personal 
en cuestión de la SST, si cuentan con la documentación requerida por el decreto, con planes de 
prevención, preparación y respuesta ante las emergencias, conservación de documentos, de como 
establecen los canales de comunicación, si se tienen medidas de prevención y control en cuanto a 
los riesgos latentes. (Ver anexo 1.) 
 
En la siguiente tabla se muestra un aproximado sobre los porcentajes de cumplimiento con los 
requerimientos del Decreto 1072 y los aspectos del SG-SST: 
 
TABLA XII. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD (Decreto 1072 y aspectos del SG-SST)  
Involucrados 
Aspecto para la inspección y cumplimiento del 
Decreto y del SG-SST 
% * Ítem Cumplimiento 
% SI % NO 
Evaluación 
Decreto 1072 de 
2015 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 4% 1% 3% 
Obligación de los Empleadores 24% 15% 9% 
Capacitación en SST 9% 4% 4% 
Documentación 12% 7% 4% 
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 4% 3% 1% 
Conservación de documentos 1% 1% 0% 
Comunicación 1% 1% 0% 
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Evaluación inicial 1% 1% 0% 
Planificación 3% 1% 1% 
Medidas de prevención y control 1% 1% 0% 
Contrataciones 4% 4% 0% 
Revisión por la 
alta dirección 
Aspectos del SG-SST 10% 9% 1% 
Revisión 16% 12% 4% 
Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 
1% 1% 0% 
Acciones correctivas y preventivas 1% 1% 0% 
% de cumplimiento de los aspectos involucrados del SG-SST 66% 
  
 
De la tabla se puede analizar los porcentajes de los aspectos que genera la lista de inspección de 
seguridad, de acuerdo con esta información se recomienda seguir al detalle las observaciones y 
mantener actualizados los aspectos que en su mayoría permiten cumplir los  requerimientos 
necesarios para el decreto y aspectos del SG-SST que fundamenta la norma ISO: 45001. 
Identificando en el aspecto de política de SST que está cumpliendo el 1% del 4% que representa 
en los aspectos de esta inspección de seguridad y así se interpreta cada uno de estos aspectos, 
reconociendo según esta lista de inspección que el sistema está cumpliendo los aspectos 
involucrados en un 66%. 
 
Se realiza una inspección general de seguridad determinando el estado del tema en cuestión e 
identificando la condición del riesgo con el fin de reconocer los peligros más relevantes haciendo 
recomendaciones de acciones de mejora para cada riesgo, para establecer un plan de mejora de 
acuerdo con esta evaluación inicial por parte de los estudiantes. Analizando la información que se 
obtuvo mediante las inspecciones por medio de la lista de chequeo, se pudo dar a conocer los 
principales problemas que está presentando la empresa frente a los diferentes riegos y niveles que 
se pueden encontrar en las áreas de trabajo, resaltando los 10 riesgos más relevantes. (Ver anexo 
2.) 
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Posterior a esto se utilizó la matriz de riesgos identificada en la empresa justificando los riesgos 
más críticos. Evaluando la condición del riesgo detallando los involucrados, valorando y evaluando 
el riesgo, plasmando medidas de intervención disminuyendo impactos negativos en cuestión de 
SST. En la herramienta de Excel se puede evidenciar como se ha capturado la información para 
priorizar los riesgos y en la tabla se muestran algunos riesgos. Incluyendo registro fotográfico. (Ver 
anexo 3 y ver anexo 4) 
 
Tras visualizar y preguntar al personal encargado del funcionamiento de los procesos de la 
empresa, se encuentra con accidentes frecuentes por descuidos del personal al no seguir las 
indicaciones iniciales en base a SST como virutas en los ojos, meter la mano en la máquina y por 
otra parte se presentan también por no respetar las recomendaciones por parte de la alta dirección 
como no utilizar guantes, utilizar mangas largas, introducir la mano en la maquina sin la debida 
atención. La empresa recomienda y capacita al personal, pero no obliga a que estos cumplan con 
el sistema, por eso se quiere concientizar al trabajador y a los empleadores por medio de la 
utilización de la metodología diseñada, que cada cual vele por su bienestar. (Ver anexo 5).  
 
Como resultado vemos que la gran   mayoría de colaboradores dentro de la empresa desconoce en 
gran medida el SG-SST, además de cómo se mencionaba los colaboradores son conscientes de que 
no utilizan los EPP, también estos laboran en condiciones de mucho disconfort térmico y por último 
cabe resaltar la cantidad de movimientos repetitivos que se generan dentro de la empresa. 
 
Fig.  3. Conocimiento del SG-SST de los colaboradores 
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Fig.  4. Condiciones térmicas dentro de la empresa 
 
 
Fig.  5. Conocimiento del SG-SST 
 
Fig.  6. Movimientos repetitivos 
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B. Herramientas integradas 
 
Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra la empresa se propone la utilización de 
herramientas integrando estas para que aporten a un SG-SST ordenado y claro para todos los 
niveles de la organización, además detallar que hacer y cómo hacer, para intervenir de la mejor 
manera en esas problemáticas que se evidencian, haciendo observaciones para realizar acciones de 
mejora o correctivas 
 
Ciclo de mejora continua (PHVA) 
Se plantea un análisis del estado del SG-SST y en qué medida esta implementado actualmente en 
la empresa, con ayuda del Ciclo PHVA, se evalúan varios ítems que tienen un peso para la 
implementación del sistema en cada paso del ciclo y los requisitos que exige la norma, resolución 
y el decreto, ayudando a generar un resultado integral con los objetivos y planes de desarrollo de 
cada paso, considerando las capacidades de la empresa y los recursos que debe proporcionar la 
empresa para que se mejore el estado del sistema. (Ver anexo 6.)  
 
Fig.  7. Ciclo PHVA. 
 
Actuar
• Revision por la 
dirección.
Planificar
• Idenntificar los 
requerimientos necesarios 
para implementar un SG-
SST de acuerdo a la norma 
ISO: 45001 y las exigencias 
de la legislacion 
Colombiana.
Verificar
• Evaluacion de 
cumplimiento legal.
• Investigacion de incidentes, 
accidentes, no 
conformidades y acciones 
preventivas.
• Control de registros
• Segumientos para el 
cumplimiento del sistema.
Hacer
• Se verifica el cumplimiento 
de la normatividad y 
requerimentos para el SG-
SST. Para diseñar una 
metodologia de como 
implementarlo Para cumplir 
con los requisitos de la 
legislacion Colombiana.
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5´s en la prevención de riesgos laborales 
 
Al descubrir un entorno de trabajo desorganizado, con herramientas dispersas, regueros de aceite 
en zonas de paso, virutas en diferentes partes de las maquinas, entre otros factores de riesgo por 
falta de orden, lo más lógico es que se presente un incidente o accidente. Es por eso por lo que se 
debe organizar el espacio eliminando aquello que no sea necesario o no tenga su sitio definido 
(Cada cosa en su lugar), se debe ordenar las diferentes herramientas y materiales para el trabajo, 
manteniendo limpiar para evitar accidentes en el puesto de trabajo o dentro de las instalaciones de 
la organización.  
 
Frecuentemente se debe eliminar elementos innecesarios, limpiar y ordenar todos los días, estos 
hábitos mejoran el funcionamiento de la maquinaria y herramientas; a su vez previene accidentes 
provocados por su mal uso. Se trata de concientizar a los colaboradores y parte administrativa de 
mantener esta filosofía de vida de orden y limpieza. Encontrando compromiso y responsabilidad 
consiguiendo un nivel de seguridad que beneficie a todos los activos de la empresa. 
 
Matriz DOFA 
 
Se basó esta herramienta en aspectos tanto internos que externos, evaluando de manera conjunta 
las valoraciones que tenían y combinar aquellos que se relacionaban para realizar una mejor 
estrategia, esta permitirá a enfocar las necesidades de la empresa de manera muy general, pero 
ayuda para tener un enfoque primero y saber por qué parte de la empresa se puede empezar a 
desarrollar el sistema, además de identificar cualquier factor externo que perjudique u ocasione 
cualquier situación de riesgo para los miembros de la empresa . (Ver anexo 7. ) 
 
C. Diseño metodológico 
 
El SG-SST se propone para la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los 
colaboradores, en la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, mediante el 
mejoramiento continuo de las condiciones laborales y el control de peligros y riesgos en el lugar 
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de trabajo. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua 
incluyendo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y 
las acciones de mejora con el objetivo de diseñar la metodología para el SG-SST para cumplir los 
requerimientos legales vigentes, mejorando las condiciones laborales.  
 
 
Fig.  8. Esquema del SG-SST. 
 
 
1) Política:  
 
La empresa tiene establecida la política de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el 
documento política de SST. Esta política refleja el compromiso de la empresa con seguridad y 
salud en el trabajo. Se estableció desde el 2015 y no se ha actualizado en el momento, se 
recomienda que esta política este al orden del día, sea divulgada en reuniones e inducciones, 
publicada en carteleras y boletines. (Ver anexo 8.) 
 
 
1. Politica
2. 
Organizacion 
3. 
Planificacion
4. Aplicacion
5. 
Verificacion 
6. Auditoria y 
revision de la 
alta direccion
7. 
Mejoramiento
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2) Organización:  
a) Generalidades de la empresa  
 
TABLA XIII. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
Nombre de la Empresa Betaltorn UNO SAS 
NIT 900493606-2 
Actividad Económica Fabricación de piezas partes y accesorios (autopartes) para vehículos 
automotores y para sus motores. Transformación de piezas mecánicas. 
Teléfono 232 4743 – 232 0076 
Dirección Carrera 53 No. 34-05 
Jornada laboral 
Turnos fijos de 6 am a 6-7 pm aproximadamente, dependiendo de la tasa de 
producción que se tenga en ese periodo. 
ARL La equidad seguros 
 
b) Clase de riesgo 
 
Como se fundamenta en la GTC-45 y teniendo en cuenta el decreto 1443 en el artículo 15, Betaltorn 
UNO S.A.S, debe aplicar una metodología que ayude a disminuir los peligros y riesgos a los que 
se exponen los colaboradores, desarrollando planes para las actividades rutinarias, aquellas que 
tengan intervención de algún equipo o maquinaria, además de priorizar y desarrollar estos planes 
según los riesgos que más afecten a la empresa. Agregado a esto se debe tener en cuenta que, en 
los planes, se deben realizar un análisis de estos riesgos y peligros cada cierto periodo de tiempo. 
 
Como se expone según lo anterior los posibles riesgos que pueden estar presentes dentro de la 
empresa. 
 
TABLA XIV. FACTORES DE RIESGO EN LA EMPRESA 
Factor Agente División 
Físico Ruido Continuo 
  Intermitente  
 Iluminación deficiente 
 Condiciones termo higrométricas Calor 
  Disconfort térmico 
 Otros   
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Químico Polvo inorgánico 
 Fibras Fibrogenicas 
  No fibrogenicas 
 Líquidos  Rocíos 
 otros  
Carga Física o sicosocial Carga Física  Posturas inadecuadas  
 Carga dinámica Inadecuada aplicación de fuerzas  
  Movimientos repetitivos 
 Clima laboral 
Relaciones, cohesión de calidad, 
buena comunicación e información 
adecuada, trabajo en equipo. 
 Condiciones de la tarea 
Demandas altas, cargas mentales, 
demandas emocionales, definición 
de los roles. 
 Organización de trabajo 
Tecnología no avanzada, formas de 
comunicación no efectiva y 
sobrecargas. 
 Organización horaria 
Jornadas que sobrepasan las 8 horas 
de trabajo, ausencia de pausas 
activas y horas extras frecuentes 
 Gestión personal 
Inestabilidad laboral, ausencia de 
programas de capacitación, 
bienestar social, inducción, salud 
ocupacional y manejo de cambios. 
 Interfase persona-tarea  Diferencias entre perfil y tarea. 
Inseguridad  Electricidad  Alta tensión  
  Baja tensión 
 Explosión o incendio   
 Mecánico  
Manejo de elementos 
cortopunzantes 
  Mecanismo en movimientos  
  
Maquinaria sin protección y/o 
equipo 
 Locativos  Estructuras e instalaciones  
  Almacenamiento   
   Falta de orden y aseo  
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  Demarcación de áreas  
  Señalización  
  Distribución de áreas de trabajo 
 Otros   
Medio ambiente  Exposición a violencia social  
 Contaminación ambiental   
 Desastres naturales Terremotos  
  Maremotos  
 Otros   
Saneamiento ambiental  
Inadecuado tratamiento de aguas 
residuales  
 
 
Inadecuado manejo de residuos 
peligrosos  
 
 Otros   
   
 
Además de la jerarquización de peligros, se muestra a continuación las posibles medidas y la 
contribución que estas hacen para el desempeño del sistema. 
 
TABLA XV. MEDIDAS DE CONTROL 
Medida Proceso 
Eliminación de peligro 
Para la industria de la metalmecánica esta medida, se desarrolla por medio 
de distintas maneras, rediseño, reubicación o equipos que se utilizan, o por 
última medida la eliminación de la operación que esté afectando o poniendo 
en riesgo las condiciones laborales de los colaboradores. 
Sustitución 
 En el maquinado y procesado de materiales, la sustitución hace referencia a 
los cambios de procesos que puede hacer el operario para hacer el mismo 
resultado, pero con una operación diferente que le genere algún beneficio o 
que disminuya en gran medida el esfuerzo que se realiza. 
Controles de ingeniería  
Estos controles se encargan de aplicar de manera correcta las TIC´s, frente a 
los procesos que de alguna forma les genera un agente de riesgo, además de 
generar y desarrollar planes que nos ayuden a disminuir de manera constante 
estos riesgos. 
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Controles administrativa  
Este control además de ser una de las partes interesadas por el SG-SST, debe 
tener destinado un monto para los diferentes insumos que se necesitan, entre 
estos se pueden ser señalizaciones, extintores, pinturas entre otros  
EPP  
Los principales elementos de protección personal que se deben utilizar 
dentro de la empresa son tapa oídos por inserción, gafas y mascara de 
soldadura, además de recomendar no usar ropa holgada, ni cualquier tipo de 
accesorio que se pueda enganchar con cualquier máquina. Siendo estos una 
parte fundamental del proceso para la disminución de riesgos y peligros. 
 
c) Descripción de actividades 
Descripción del proceso 
Se dedica a recibir el requerimiento o las necesidades de sus clientes para la fabricación, ensamble 
y adecuación de piezas (Metalmecánica) por medio de torno, fresadora, entre otros equipos. 
  
Descripción de servicios - ARO 
Tornos CNC- convencional: Servicio de torno CNC y convencional según lo 
requiera la pieza o accesorio que se necesite fabricar. Operaciones como taladrado, 
cilindrado, mandrilado, refrenteado, roscado, ranurado, escariado, moleteado, entre 
otros. 
ARO: esta operación los riegos más relevantes y de más eventualidad son; 
caída de piezas, golpes contra objetos, atrapamientos por el tornillo o cadena 
y proyección de material particulado  
 
Centros de fresado vertical: CNC - Superficies planas o curvas, de entalladura, 
ranuras, dentado, etc. Operaciones como: fresado en escuadra, de roscas, frontal, de 
engranajes, en rampa, ranurado recto, de forma, de chaveteros, torno-fresado, 
planeado, cubicaje, corte, copiado, entre otros. 
 
ARO: al igual que el torno se presentan riesgos como la caída de materiales, 
proyección de material particulado y atrapamiento en la máquina, además de 
tener otros factores de riesgo como contactos eléctricos y térmicos. 
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Corte por hilo: Mayor precisión y calidad para el corte de todo tipo de metales, 
tanto en estado normal o con cualquier dureza, sin producir ninguna alteración y con 
la posibilidad de trabajar desde el aluminio hasta el metal duro. 
ARO: caídas al mismo nivel, golpes por desprendimiento de la pieza, 
contacto eléctrico, choques tanto eléctricos como térmicos e inhalación de 
polvos. 
 
Soldaduras especiales: Soldamos acero, cobre, latón, aluminio, magnesio, 
fundiciones y sus respectivas aleaciones, entre otros materiales. Garantizamos una 
unión fija, resistente y estética que se adapte a la calidad de su proyecto final. 
ARO: radiaciones, proyecciones de material incandescente, inhalación de 
partículas y humos, posibles descargas eléctricas 
 
Electroerosionado: Aplicación a piezas de cualquier material conductor de energía 
como, metales, aleaciones metálicas y grafito, entre otros. Con operaciones como: 
ranuras, perforaciones, dentado, hexágono, y más. 
ARO: contacto con partes móviles de la máquina, riesgos químicos en este 
el tipo de aceites que utilizan para el manejo del arco, atrapamientos y 
descargas eléctricas. 
Diseño de planos y troqueles: Levantamiento de planos para la fabricación de 
piezas mecánicas, estructuras, máquinas y mecanismos, en diversos formatos y con 
especificaciones que puede seguir un profesional para la producción y/o el 
ensamble. 
 
ARO: los posibles riesgos dentro de este proceso son de tipo administrativo, 
cortes que se pueden realizar dentro de la oficina con herramientas 
cortopunzantes y demás equipos de oficina.  
 
Producción en serie (motopartes): Contamos con la maquinaría, el personal y la 
infraestructura que nos da la capacidad de fabricar cualquier cantidad de piezas, 
accesorios o repuestos con características de una fabricación especial. 
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Fabricaciones especiales: Somos una empresa idónea y competente en la 
fabricación de piezas, asesoría y repuesta, que se identifiquen como una fabricación 
especial, fuera de la línea comercial, bien sea por planos o muestras. 
 
ARO: se resume en los diferentes factores de riesgo que se pueden presentar 
dentro de la empresa como antes se mencionaban de manera general en este 
parte toda la empresa se encuentra involucrada de igual forma y para todos 
los miembros. 
 
d) Descripción de instalaciones locativas 
La empresa está ubicada en un área de distribución/industrial, que, de acuerdo con la estratificación 
de la ciudad de Medellín, actualmente está ubicado sobre una zona con estrato socioeconómico 
tipo 3; a una distancia aproximada de 500 metros de la autopista sur y unos 800 metros de la 
estación del metro del poblado hacia el oriente, hacia el occidente queda la avenida guayabal, por 
el norte con la calle 10 y al sur con la calle 6. 
 
Instalaciones aledañas 
Se describen las instalaciones aledañas de la ubicación de la empresa. 
 
TABLA XVI. INSTALACIONES ALEDAÑAS 
Norte Talleres 
Oriente Fábrica de Hormas Plásticas, Tacones y Plataformas 
Occidente Autopista Regional 
Sur Restaurante Bar 
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Ubicación geográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: https://goo.gl/zmZYI5. Esta entidad edita y normaliza la presentación de documentos científicos en el 
área de ingenierías. El texto completo del manual de estilo se encuentra gratis en https://goo.gl/nClPcp (inglés). 
 
 
Elementos Estructurales 
 
TABLA XVII. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Bloque nro. # Descripción Área Administrativa y Operativa 
Nro. de Pisos: 
1 
Descripción de materiales de construcción: 
Área Administrativa y Operativa. 
Estructura que dispone de: 
 Paredes En Concreto 
 Puerta con marco de aluminio y reja (Solo la Principal) 
 Ventanas con Vidrio y marco de aluminio. 
Esta subdividida en 2 áreas, las cuales disponen de estanterías metálicas; 
dispone de 24 bandejas x 2 Luminarias; de las cuales 15 son del área 
operativa y 9 del área administrativa. 
 
Equipos de Oficina: 
 Computadores e Impresora (3 Puestos de Trabajo) 
 
Equipos Operativos: 
 Fresadora – Control Numérico 
 Tornos (Control Numérico – Convencional) 
 Limpiadoras 
 Cortadora por Hilo 
2 
Área Operativa. 
Estructura que dispone de: 
 Paredes En Concreto 
 
Fig.  9.  Ubicación Geográfica. 
 
. 
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 Puerta con marco de aluminio y reja (Solo la Principal) 
 Ventanas con Vidrio y marco de aluminio. 
Es una sola sección, las cuales disponen de estanterías metálicas; dispone 
de 6 bandejas x 2 Luminarias; de igual forma dispone techo con teja de 
zinc. 
 
  
e) Estructura organizacional 
 
En la estructura se debe evidenciar al designado encargado o líder del SG-SST para la coordinación 
de las actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. En el siguiente esquema se 
puede reconocer la estructura organizacional. 
 
 
 
Fig.  10. Organigrama. 
 
 
 
 
Gerente
Lider del 
SG-SST
Secretria y 
administración
Jefe de 
producción
Supervisor de 
procesos
Operarios
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f) Ocupación 
 
TABLA XVIII. CARGA OCUPACIONAL 
Personal Área Turno Horario Cantidad 
Administrativo 
Técnicos (Facturación, Diseño y 
Administración) 
1 
6 am 6 pm 
 (lunes – viernes) 
sábado 7am a 1pm 
4 
Operativo Personal Técnico de Operación 1 
6 am 6 pm 
 (lunes – viernes) 
sábado 7am a 1pm 
13 
Contratista N/A N/A N/A N/A 
 
g) Instalaciones especiales 
 
TABLA XIX. INSTALACIONES ESPECIALES OBSERVADAS 
TIPO DE INSTALACIÓN SI/NO OBSERVACIONES 
Shut basuras SI Papeleras 
Sistema de ventilación SI 
Ventanas o Ventiladores. Recomendando que se debe 
mejorar estas instalaciones. 
Planta eléctrica de emergencia NO  
 
h) Funciones y responsabilidades 
 
Todos los colaboradores son responsables de: 
 
• Procurar el cuidado integral de la Salud 
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la empresa 
• Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en el lugar de 
trabajo 
• Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud definido en el plan de 
contingencia (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias) 
• Conocer las condiciones de salud de la empresa 
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• Conocer y aplicar los requisitos legales aplicables a seguridad y salud en el trabajo vigentes 
(Decreto 1072 y Resolución 1111) 
• Conocer los documentos relacionados con el SG-SST 
• Conocer, aplicar y hacer cumplir los procedimientos y estándares de seguridad definidos para 
las operaciones que representan riesgos críticos y afectan el desempeño del sistema. 
• Conocer la preparación y respuesta ante emergencias 
• Conocer y aplicar la política integrada a sus objetivos 
• Propender el cuidado del medio ambiente 
• Realizar separación de residuos 
 
i) Rendición de cuentas 
 
En la empresa se definirá que cargos deben de rendir cuentas en el SG-SST: 
 
- Líder del SG-SST: Rinde cuentas a gerencia en cuanto a reporte de seguridad, incluyendo 
accidentalidad, ausentismo, enfermedad laboral. Median los indicadores que se proponen. 
- Técnicos de seguridad: Rinden cuentas al líder del SG-SST en cuanto a reporte de seguridad 
 
j) Aspectos jurídicos y laborales 
 
- Reglamento interno de trabajo: La empresa debe de contar con un reglamento interno de 
trabajo firmado por el representante legal el cual se debe publicar en lugares visibles de sus 
instalaciones. 
 
- Reglamento de higiene y seguridad: Se tiene elaborado el reglamento, se debe actualizar y 
publicar en lugar visible para los funcionarios. (Ver anexo 9.) 
 
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo: COPPAST: se tiene un histórico de 
que existía un comité paritario, pero por falta de motivación se disocio, se debe volver a 
retomar las funciones y escoger por parte del área administrativa las personas que harán parte 
de este comité, además de tomar medidas que ayuden a que este se mantenga en el tiempo. 
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k) Comunicación  
Se recomienda a la empresa mecanismos de comunicación y participación de todos los interesados 
sobre los aspectos relevantes del SG-SST 
  
l) Inducción en SST. 
Cuando un trabajador ingresa a laborar en la empresa debe recibir una inducción completa del SST.  
 
Como registro de esta inducción quedara el formato “SST”, en este documento se encuentra los 
temas brindados (Ver anexo 10.) 
 
3) Planificación: 
 
a) Proponer objetivos para un sistema integral 
 
Política integrada 
 
BETAL TORN UNO SAS es una empresa dedicada a la fabricación de piezas metálicas 
comprometida con satisfacer las necesidades de los clientes mediante la calidad, entrega oportuna 
y el mejoramiento continuo de los procesos, estándares de seguridad y salud en el trabajo; 
brindando ambientes de trabajo adecuados que permitan prevenir los accidentes y las enfermedades 
laborales. 
 
Objetivos integrales 
  
• Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales, accidentes e incidentes 
• Fomentar la participación y el compromiso de los colaboradores en las actividades de la empresa 
• Proporcionar recursos asignados para el funcionamiento del sistema de gestión integral  
• Buscar el mejoramiento continuo de los procesos fundamentados en la normatividad vigente. 
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b) Control de condiciones inseguras. 
 
BETAL TORN UNO SAS debe contar con un procedimiento documentado para la continua 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos con el objetivo controlarlos y definir 
prioridades en la gestión de los riesgos. 
 
Se diligenciaron las listas de chequeo y matrices para especificar los elementos necesarios que 
deben utilizarse en la infraestructura y empleados para minimizar riesgos y prevenir enfermedades 
laborales. Además, tener control del tiempo de sustitución de dichos elementos, tomando acciones 
correctivas para optimizar el SG-SST, logrando mejoras en el desempeño de la organización en 
seguridad y salud. Si se quiere cumplir toda la normatividad y requerimientos legales existentes, 
se deben mantener la matriz legal actualizada con las exigencias necesarias para cumplir con el 
SG-SST. 
 
Se realizó seguimiento en las medidas de control de riesgos, de acuerdo con la identificación de 
peligros y control de riesgos. Adicional se utilizó un mecanismo para el reporte, control y 
seguimiento de actos y condiciones inseguras (Matriz de peligros). 
 
c) Requisitos legales (Matriz de requisitos legales). 
TABLA XX . MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
Norma Año Que regula Articulo Requisito 
Ley 1111 2017 Definición de 
estándares mínimos 
del Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
para empleados y 
contratantes.  
10 Fases de 
adecuación, 
transición y 
aplicación de los 
estándares mínimos 
del sistema 
Decreto 1072 2015 (actualizada a 
27 de julio de 2018) 
Decreto único 
reglamentario del 
trabajo  
2.2.4.6.25 El empleador debe 
mantener siempre a 
disposición los 
materiales de 
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prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias, con 
cobertura de todas 
las jornadas 
laborales que 
maneje la empresa 
Decreto 472 2015  Decreto por el cual 
se regulan las 
medidas de multas 
por infracción a las 
normas en el lugar 
de trabajo  
3 Se debe interpretar 
las acciones y 
procedimientos que 
realizan los 
administrativos. 
Decreto 1477 2014 Tabla de 
enfermedades 
laborales  
1,2,3,4 – 5  Se define como 
enfermedad laboral 
o profesional a todo 
agente de estado 
patológico que 
sobrevenga como 
consecuencia del 
desempeño 
Decreto1443 2014 Sistema de gestión 
de seguridad y salud 
en el trabajo 
aplicados por todos 
los empleadores 
públicos y privados 
Documento en su 
totalidad  
Este decreto define 
la obligación de las 
empresas para la 
implementación de 
un SG-SST, por 
parte de todos los 
empleadores tanto 
públicos como 
privados 
Decreto 2923 2011 Sistema que 
garantiza la calidad 
del sistema de 
riesgos laborales  
  
Circular 038 2010 Lugares libres de 
humo 
circular Por el ministerio de 
protección   social, 
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lo cual indica la 
regulación  
Ley 962 2005 Disposiciones de la 
administración y 
comunicados 
8 Entrega de 
información, por el 
cual la empresa está 
obligada presentar 
la debida 
información de 
forma clara y 
concisa a las partes 
de la empresa 
Resolución 256 2016 Establecimiento de 
indicadores de 
monitoreo para el 
sistema de calidad 
en función de la 
salud de los 
empleados  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
12,13,14,15- 16 
Procesos por el cual 
se establecen y 
definen indicadores 
en relación con el 
SISPRO, y 
posteriormente su 
validación 
Ley 361 1997 Integración de 
personas con 
limitación 
13, 67 - 68 Dignidad e 
igualdad con las 
personas con algún 
tipo de limitación, 
reconociendo todas 
las prestaciones que 
deben tener.  
Decreto 1530 1996 Accidentes 
laborales, 
enfermedades que 
puedan causar la 
muerte. 
4,5,6,7,8,15-16 Se identifica los 
factores de riesgo 
de cada empresa 
según su actividad 
y las empresas 
prestadoras del 
servicio de que 
forman apoyan a 
esto casos y que 
obligación tienen  
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Ley 100 1993 Por la cual se crea el 
Sistema de 
Seguridad 
Social Integral. 
  
Resolución 1792 1990 Valores permisivos 
para la exposición 
de ruido en la 
empresa 
  
Decreto 1309 1946 Reglamento de 
higiene y seguridad 
  
Resolución 2400 1979 Disposiciones sobre 
la higiene y 
seguridad en el 
trabajo 
  
Decreto 614 1984 Bases para la 
organización y 
administración de la 
salud ocupacional 
en el país 
24 Los colaboradores 
tendrán como 
responsabilidad:  
• Responder 
de manera 
eficiente 
al 
programa 
de 
seguridad 
y salud en 
el trabajo 
Resolución 2013 1986 Por la cual se 
reglamenta la 
organización y 
funcionamiento de 
los comités de 
medicina, 
higiene y seguridad 
industrial en los 
lugares 
de trabajo en este 
caso el COPASST 
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Ley 46 1988 Con la cual se crea y 
se organiza el 
sistema nacional 
para la prevención 
de desastres 
  
Resolución 1016 1989 Se reglamenta la 
organización, 
funcionamiento y 
forma de los 
programas de salud 
ocupacional que se 
deben desarrollar 
dentro de las 
empresas 
11 Organización de la 
empresa para 
desarrollar los 
planes propuestos 
por el COPASST, 
desarrollo de planes 
de emergencia y 
contingencia. 
Decreto 919 1989 Organización del 
Sistema Nacional 
para la 
Prevención y 
Atención de 
Desastres. 
  
Decreto 1295 1994 Organización y 
administración del 
sistema general de 
riesgos laborales 
 
  
Decreto 1832 1994 Se establece la tabla 
de enfermedades 
profesionales 
  
Decreto 93 1998 Planes de 
prevención de 
desastres 
  
Decreto 321 1999 Por el cual se adopta 
el Plan Nacional de 
Contingencia contra 
derrames de 
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Hidrocarburos, 
Derivados y 
Sustancias 
Nocivas. 
Ley 789 2002 Por la cual se dictan 
normas para apoyar 
el 
empleo y ampliar la 
protección social y 
se 
modifican algunos 
artículos del Código 
Sustantivo de 
Trabajo. 
  
Decreto 2800 2003 Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente el 
literal b) del artículo 
13 del Decreto-ley 
1295 
de 1994. – 
Afiliación a SGRP 
por parte de 
independientes. 
  
Decreto 3888 2007 Por el cual se adopta 
el Plan Nacional de 
Emergencia y 
Contingencia para 
Eventos de 
afluencia masiva de 
público 
  
 
4) Aplicación: 
 
a) Gestión del cambio. 
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Lo que se busca es diseñar una metodología para empezar a desarrollar un plan que proponga el 
bienestar de la organización en cuestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la norma 
ISO: 45001 se debe establecer una política que refleje las necesidades de la infraestructura y de los 
procesos que se desarrollan en Betaltorn UNO SAS. Se identificó que cumplir con las exigencias 
de la norma es muy complicado, además la legislación colombiana no exige la norma, lo que si 
exige es el Decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017. 
 
El ministerio de trabajo expidió el Decreto reuniendo toda la reglamentación existente en Colombia 
relacionada con los aspectos laborales para vigilar y controlar los riesgos dentro de la organización. 
Para diseñar la metodología se verifico el cumplimiento del decreto por medio de una lista de 
chequeo evaluando cómo se encontraba el acatamiento de este, para proponer el cumplimiento del 
decreto realizando observaciones detalladas de los requisitos que no está cumpliendo la 
organización, proponiendo acciones de mejora, teniendo en cuenta la resolución 1111 en donde se 
encuentran los estándares mínimos para implementar el SG-SST. 
 
A través del diagnóstico inicial del SG-SST se evidencio que la empresa tiene conocimientos para 
implementar dichos sistemas, pero no se preocupan los altos directivos por tener este al orden del 
día, añadiendo el desconocimiento por parte de los colaboradores en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. Se identificaron los factores de riesgo a los que se enfrentan los colaboradores y se 
propusieron formas de corregir, para mitigar, sustituir o eliminar el riesgo y la manera de intervenir 
cuando ocurran incidentes o accidentes, generando formatos y documentos, siguiendo el Decreto 
1072 de 2015, para instruir a las personas de las condiciones laborales de forma segura y saludable. 
 
b) Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
 
Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, contemplando los siguientes aspectos: 
  
• Análisis de amenaza y vulnerabilidad. 
 
• La evaluación que se hace en cada uno de los elementos bajo riesgo: 
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• Las personas  
 
Son todas aquellas personas que al momento de que ocurra una emergencia o situación de peligro 
constante, se analizara la empresa para la prevención y control de estas, se evalúan las 
capacitaciones, el entrenamiento, simulacros y la dotación completa de equipos para la seguridad 
y protección personal de acuerdo con la amenaza. 
 
• Los recursos  
 
Se analizan desde dos puntos de vista, la infraestructura (edificaciones, obras) y los materiales y 
EPP. La evaluación se realiza con la instrumentación, la protección física y los sistemas de control. 
 
• Los sistemas y procesos 
 
Se atienden como el desarrollo de las actividades productivas de los elementos bajo riesgo 
involucradas y los sistemas como el conjunto ordenado de normas y procedimientos. En este 
aspecto la capacidad de la empresa para suplir los servicios interrumpidos con otros tipos de 
servicios alternos o por medio de un outsourcing que ayude reestablecer los procesos (seguros o 
reservas). 
 
Para cada ítem expuesto se califican de la siguiente manera: 
 
• 0.0 – si de acuerdo con la situación a evaluar la empresa está bien o cumple con ese punto  
• 0.5- si el aspecto a evaluar está en proceso o desarrollo 
• 1.0 – si no tiene desarrollo o no cuenta con el ítem. 
 
Según la tabla de interpretación de vulnerabilidad (Ver anexo 11.), la empresa Betaltorn UNO 
S.A.S cuenta con la siguiente evaluación. 
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TABLA XXI. EVALUACION DE VULNERABILIDAD 
ASPECTO CALIFICACION 
PERSONAS 0.8 
RECURSOS 0.5 
SISTEMAS Y 
PROCESOS  
0.9 
COLOR VULNERABILIDAD 
TOTAL 2.2  ALTA  
 
 
• Recursos para la prevención, preparación y respuestas de emergencia 
 
Los recursos con los que cuenta Betaltorn UNO S.A.S Sede Medellín para la prevención y atención 
de emergencias son: 
 
TABLA XXII. RECURSOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  
RECURSO CANTIDAD UBICACIÓN OBSERVACION 
EXTINTOR PQS 
MULTIPROPÓSITO 
5 
Primer Piso 
Lado derecho de la 
puerta de acceso del área 
administrativa a la 
operativa, a una altura 
de 1,80 sobre suelo. 
(Área de Diseño) 
Lado izquierdo al fondo 
de bodega cerca de 
estanterías y maquinaria, 
a una altura de 1,50 o 
sobre suelo. 
Segundo Piso 
Lado derecho parte 
externa (sobre maquina) 
del acceso por escalera, 
a una altura de 1,80 
sobre suelo. 
En ambas bodegas se disponen 
de (4) Extintores con Capacidad 
de 10 libras y (1) de 25 libras. 
 
Respecto a la exposición de los 
trabajadores que mantiene en 
áreas externas, deberán de estar 
ligados a los procedimientos de 
manipulación y notificación de 
los responsables asignados. 
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TABLA XXIII. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
RECURSO 
EXISTE 
SI / NO 
OBSERVACION 
GABINETES CONTRA 
INCENDIO 
No 
Se debe tener este recurso en las instalaciones para actuar en 
caso de emergencia y que esta no pase a mayores. 
DETECTORES DE 
HUMO 
No 
Se debe tener este recurso en las instalaciones para detectar 
alguna anomalía y que esta no pase a mayores. 
ASPERSORES DE 
AGUA 
No 
Se debe tener este recurso en las instalaciones para que se 
active en caso de emergencia y que esta no pase a mayores. 
ALARMA CONTRA 
INCENDIO 
No 
Se debe tener este recurso en las instalaciones para actuar en 
caso de emergencia y que esta no pase a mayores. 
 
TABLA XXIV. RECURSOS DE EMERGENCIA 
RECURSO UBICACIÓN CANTIDAD OBSERVACION 
BOTIQUÍN Si (primer piso) 1 
Gasas, esparadrapo, baja lenguas, 
vendas elásticas 2x5, 3x5 y 5x5, gasas 
de algodón, guantes de látex. 
CAMILLAS No 0 
Se recomienda tener en cuenta para 
futuras compras. 
 
TABLA XXV. RECURSOS DE COMUNICACIÓN PARA EMERGENCIA 
RECURSO UBICACION CANTIDAD OBSERVACION 
RADIOS No N/A  
AVANTELES No N/A  
TELÉFONOS 
A disposición de cada 
Colaborador. 
20 Celulares 
ALTAVOCES Y 
PERIFONEO 
No N/A  
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• Programa de conformación, capacitación, entrenamiento y dotación para la prevención 
y atención de emergencias que incluye la organización de un servicio oportuno y eficiente 
de primeros auxilios. 
 
A Continuación, se presenta el plan educativo recomendado para cada una de las instancias que 
conforman la estructura administrativa y/o operativa de Betaltorn UNO SAS para su completa 
implementación y funcionamiento del Plan de Evacuación; esto en base a la participación o 
selección de los colaboradores por parte del Jefe Inmediato. Además de mostrar las diferentes 
estrategias que utilizaran los grupos dentro de la empresa. 
 
TABLA XXVI. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DEL SG-SST 
GRUPO TEMAS ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
Comité de 
emergencias 
 Presentación del Plan de Emergencias. Reunión de presentación 
Responsable del SG-
SST 
Brigada de 
emergencias 
 Normatividad 
 Administración de la emergencia 
 Articulación de la brigada con el 
cuerpo de bomberos 
 Manejo del plan de evacuación y plan 
de emergencias 
 Riesgos de seguridad de los 
brigadistas 
 Comportamiento del fuego 
 Métodos, agentes y equipos de 
extinción 
 Extintores portátiles bajo la 
normatividad nacional e internacional 
 Evacuación y transporte de pacientes 
 Procedimiento operativo normalizado 
Capacitación y reuniones 
de mantenimiento del 
plan 
Responsable del SG-
SST 
Coordinado-res de 
evacuación 
 Conceptos Generales sobre Plan de 
Emergencias 
 Rutas de Evacuación  
 Sistemas de Alerta y Alarma de la 
empresa 
Capacitación y reuniones 
de mantenimiento del 
plan. 
Responsable del SG-
SST 
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 Formas de Actuación ante una 
Emergencia 
Todo el personal 
 Información sobre el plan de 
evacuación 
Divulgación a través de 
boletines y    carteleras. 
 
Responsable del SG-
SST 
 Estrategias de autoprotección en caso 
de incendio, corto circuito, atentado y 
terrorismo, robo y asalto, movimiento 
sísmico, inundaciones, Y explosiones 
Divulgación a través de 
boletines y    carteleras. 
 
Responsable del SG-
SST 
 Procedimiento general para evacuar- 
Rutas de Evacuación - Técnicas de 
Evacuación y Autoprotección 
 Sistemas de Notificación de 
Emergencias 
Capacitación 
 
Responsable del SG-
SST 
 
 
• Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación de emergencias y sistemas de 
notificación en emergencias 
 
El sistema de Alerta y Alarma es aquel que establece una codificación de sonidos audibles desde 
todos los espacios de la empresa, de tal manera que pueda garantizar que todos los ocupantes 
reciban la información referente a emergencias. 
 
Dicho sistema consta de dos fases: 
Alerta:   Es un mensaje de preparación para la evacuación, indica que todas las personas deben 
disponerse a evacuar cuando sea dada la señal. 
Alarma: Es un mensaje que indica que debe activarse el plan de emergencia y la evacuación de 
las instalaciones. 
En la sede se han determinado las siguientes señales: 
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TABLA XXVII. SISTEMAS DE SEÑALES 
TIPO DE SEÑAL CODIFICACIÓN  MENSAJE 
Alerta No definida 
Se recomienda establecer un 
sistema de notificación por voz a 
voz; ya que actualmente no se 
dispone de un recurso diferente.  
Además, utilizar el sistema de 
alarmas que se tiene para las 
notificaciones de tiempos de 
almuerzo, cambiando la 
codificación para informar cuando 
se esté presentando una 
emergencia o algún incidente. 
Alarma No definida 
 
La identificación de una emergencia es una responsabilidad de cualquier empleado, visitante o 
contratista de Betaltorn UNO SAS, en el momento de ser detectada.  A partir de ese momento 
deben ejecutarse las siguientes acciones para la notificación interna de la emergencia.  
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Fig.  11. Flujo grama para el plan de emergencia. 
 
 
Cualquier empleado detecta la 
emergencia 
Informar al brigadista más cercano sobre 
el evento (se activa la alerta) 
El brigadista verifica la magnitud del 
evento 
 
¿Es necesario 
evacuar? 
SI NO 
Activar la alarma accionando el 
pulsador más cercano al evento. 
Atender el evento con 
los brigadistas 
disponibles. 
Se le informa al Comité de Emergencias 
y Salud Ocupacional. 
 
Iniciar el proceso de evacuación 
hacia el punto de encuentro. 
Reunir al personal en el punto de 
encuentro y hacer censo. 
Informar a los bomberos más 
cercanos y demás grupos de 
apoyo necesarios para la atención 
del evento. 
Control del evento, investigación 
y plan de acción 
Control del evento, 
investigación y plan de acción 
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Además de tener u reporte documentado frente al incidente o accidente para que la empresa pueda 
mantener control y manejo de información sobre este tipo de eventos que se presentan, así de esa 
forma se da a conocer de manera clara y precisa que fue lo que ocurrió, donde y quienes fueron los 
afectados. (Ver Anexo 12.) 
 
5) Verificación:  
 
a) Supervisión y medición  
 
Para el cumplimiento del SG-SST, se debe identificar el sistema de gestión actual para realizar una 
comparación con respecto a la evolución de las exigencias normativas de la seguridad y salud en 
el lugar de trabajo, identificando y evaluando los riesgos en base a los requisitos legales de la 
empresa, aclarando como intervenir en caso de que ocurra, reconociendo la problemática 
asemejando como puedo controlar esos riesgos para la reducción de estos. En la matriz aparecen 
observaciones de como intervenir para que el riesgo sea controlado y aceptado. 
 
Para ello interactuando e interrogando a los encargados de los procesos se establece controles de 
unas óptimas condiciones, los colaboradores son los que mejor saben cómo funcionan y como se 
puede reducir las afectaciones que se presentan en el lugar de trabajo. Elaborando herramientas 
para registrar las anomalías que se encuentran latentes en el lugar de trabajo, analizando y 
proponiendo la implementación. Teniendo medidas para la prevención y reducción de accidentes 
y enfermedades laborales, recordando que se debe cumplir o avanzar de acuerdo con el Decreto 
1072 de 2015 y la resolución 1111. De acuerdo con lo que se plantea en la resolución, los 
indicadores que se muestran en la siguiente tabla son una obligación para la implementación de 
cualquier SG-SST, se debe tener control y debidamente documentado el manejo de estos. 
 
TABLA XXVIII. TABLA DE INDICADORES 
Nombre del indicador Formula periodicidad 
Severidad de accidentes 
laborales 
(N° de días de trabajo 
perdidos por accidente 
de trabajo en el periodo 
“Z” + número cargados 
 Mínimamente anual  
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en el periodo “Z” / total 
horas trabajadas en el 
periodo “Z”) *205.000 
Frecuencia de accidentes 
laborales 
(N° de accidentes de 
trabajo en el periodo “Z” 
/ total horas trabajadas en 
el periodo “Z”) * 
205.000 
Mínimamente anual 
Mortalidad de accidentes 
laborales 
(N° de accidentes de 
trabajo mortales en el 
periodo “Z” / total de 
accidentes ocurridos en 
las horas trabajadas en el 
periodo “Z”) * 100 
Mínimamente anual 
Prevalencia de 
enfermedad laboral  
N° de casos nuevos y 
antiguos de enfermedad 
laboral en el periodo “Z” 
/ promedio total de 
trabajadores en el 
periodo “Z”) *10 ^n 
Mínimamente anual 
Incidencia de 
enfermedad laboral 
N° de casos nuevos de 
enfermedad laboral en el 
periodo “Z” / promedio 
total de trabajadores en el 
periodo “Z”) *10 ^n 
Mínimamente anual 
Ausentismo (N° de días de ausencia 
por incapacidad laboral 
común / N° de días de 
trabajo programados) * 
100  
Mínimamente anual 
 
b) Supervisión proactiva 
 
Es fundamental que se realice una supervisión proactiva, evaluando la estructura y el proceso de la 
gestión del SST. Se debe realizar evaluación y supervisión proactiva teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
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• El intercambio de información con los colaboradores, sobre los resultados y su desempeño en 
SST. 
• Recolección de información para las medidas de prevención y control de peligros y riesgos, 
aplicando estos de manera eficaz. 
• Inspección sistemática de los trabajadores, de los puestos de trabajo, las máquinas y equipos 
en general. 
• Vigilancia de las condiciones en los ambientes de trabajo. 
• La vigilancia de la salud de los colaboradores mediante evaluaciones programadas. 
• Evaluación del cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable en materia de SST. 
 
6) Auditoria y revisión de la alta dirección  
 
La auditoría en este caso para la empresa Betaltorn UNO S.A.S se harán de manera interna con 
apoyo de la ARL que se encargara de asesorar a la empresa y los encargados de hacer parte del 
equipo de auditoria, las auditorias son un proceso sistemático, independiente y documentado, con 
la función de evaluar objetivamente, la efectividad que tiene la empresa implementada respecto a 
algún requisito en este caso, la etapa del SG-SST en la que se encuentra la empresa y con cuales 
requisitos están cumpliendo, no están cumpliendo y por ultimo las respectivas observaciones que 
se deben hacer para evaluar la posibilidad de mejoras dentro de la empresa. 
 
Se deben comprender 5 etapas principales: 
• Planificación  
• Preparación  
• Ejecución  
• Presentación de informes 
• Seguimiento  
 
Se presenta un formato para las debidas auditorias que se realizaron dentro de la metodología 
propuesta para el correcto funcionamiento del SG-SST con las actividades   propuestas en 
coordinación del auditor y la dirección administrativa de la empresa, además de documentar los 
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resultados arrojados por esta, este proceso toma un tiempo aproximado de un año, generando 
oportunidades de mejora y conociendo el estado del sistema de manera periódica. (Ver Anexo 13.) 
 
7) Mejoramiento 
 
a) Tabla  
Se plantea un mejoramiento en base a todos los ítems analizados anteriormente, con ayuda 
de tiendas en línea de EPP y entre otros, se desarrolla un plan de mejoramiento respecto a 
algunos insumos para obtener unas bases mínimas de apoyo para empezar con la 
implementación del sistema, teniendo en cuenta que los precios y costos son aproximados 
ya que pueden variar según el tiempo que se demoren en adquirirlos.  
 
TABLA XXIX.  COTIZACIÓN DE MEJORAMIENTO 
Aspectos por mejorar Actividad para realizar Responsable Producto Costo  
Estado de las escaleras 
Mejoramiento del estado de 
las escaleras y adherir cintas 
antideslizantes para evitar 
accidentes y disminuir 
riesgos de inseguridad 
Administraci
ón - líder del 
SG-SST 
guarda 
antideslizante 
$ 87.900  
mejoramiento de 
estado de escaleras - 
  
Apoyo para la zona de 
escaleras 
Se debe adherir pasamanos 
que sirva de apoyo para tanto 
para las personas que bajan, 
como las que suben 
Administraci
ón - líder del 
SG-SST 
baranda- $ 180.000  
Mejora de gabinetes y 
estanterías 
Ensamblar gabinetes y ubicar 
estanterías que ayuden a la 
ubicación de manera 
adecuada los elementos de 
protección personal, 
herramientas y producto 
terminado. 
Administraci
ón 
2 gabinetes móviles 
- 
$ 4.400.000  
8 estanterías fijas- $ 1.600.000  
4 gabinetes fijos - $ 3.000.000  
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Botiquín tipo industrial 
Ubicar el botiquín en un 
punto estratégico de la 
planta, además se debe estar 
pendiente de los insumos 
dentro de este, verificando su 
fecha de caducidad y que 
cada uno esté en óptimas 
condiciones para el uso de 
estos. 
líder del SG-
SST 
botiquín con 
suplementos - 
$ 155.000  
Señalización de zonas de 
producción 
demarcar las zonas por las 
que se pueden transitar 
dentro de la empres 
líder del SG-
SST 
pintura - $ 57.400  
Sistema alarma contra 
emergencias (incendios, 
desastres, entre otros) 
notificar por medio de un 
sistema el tipo de emergencia 
que está ocurriendo 
Administraci
ón - líder del 
SG-SST 
sirena $ 63.000  
sistema de 
seguridad de 
emergencias 
$ 32.000 
Cambio de red eléctrica 
y mejora de estado 
realizar el cambio de tomas, 
se debe tener cada máquina 
con energía y su polo a tierra 
y no en serie como esta 
implementado 
Administraci
ón - líder del 
SG-SST 
cable dúplex $ 99.000 
caja de breakes $ 57.000 
10 toma corrientes 
(1 por cada 
máquina) 
$ 480.000 
Limpieza de material 
particulado o residuos 
sólidos de las 
operaciones 
informar al personal la forma 
correcta para la limpieza de 
la maquina cuando se 
generan residuos sólidos o 
virutas dentro del proceso 
Administraci
ón 
cepillo $ 70.000 
Separación y manejo de 
residuos dentro de la 
empresa 
Realizar las respectivas 
separaciones de residuos que 
se manejan dentro de la 
empresa de manera correcta. 
Además de mostrar al 
personal el nuevo modo de 
manejo de residuos para que 
se lleven en practica 
líder del SG-
SST 
2 puntos ecológicos $ 220.000 
4 recipientes de 
residuos de metal 
$ 250.000 
señalización de rutas de 
evacuación y zonas de 
acceso restringido 
 líder del SG-
SST 
señales foto 
luminosas 
$ 180.000 
Sistema de termo-
confort 
mejoramiento de condiciones 
térmicas para que las áreas 
de trabajo sean óptimas para 
las operaciones dentro de la 
empresa, reducción de fatiga 
Administraci
ón - líder del 
SG-SST 
aire acondicionado $ 1.320.000 
4 ventilador $ 450.000 
extractor $ 200.000 
equipos y herramientas 
de limpieza 
se debe tener unos insumos 
necesarios para la limpieza 
dentro de la empresa 
Administraci
ón - líder del 
SG-SST 
Trapeador $ 6.000  
Escoba $ 4.000  
recogedor $ 3.000  
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manejo de aguas 
residuales 
manejo y trato de aguas 
residuales dentro de la 
empresa y su respectivo 
proceso para el desecho de 
estas 
líder del SG-
SST 
caneca $ 62.000  
elementos de protección 
personal, comodidad y 
calidad 
aunque algunos están 
presentes dentro de 
líder del SG-
SST 
tapa oídos por 
inserción 
$ 130.000  
careta de soldadura $ 50.000  
guantes de 
soldadura 
$ 40.000  
gafas de protección $ 75.000  
auditorias (internas) 
realizar auditorías de manera 
interna en periodos regulares 
que ayuden a notificar el 
estado del sistema 
líder del SG-
SST (con la 
capacitación 
adecuada) 
tiempo del 
empleado * semana 
$ 160.000  
mano de obra 
se debe tener en cuenta la 
mano de obra para el 
desarrollo de los diferentes 
aspectos que se analizaron 
Administraci
ón 
personal $ 3.150.000  
PRECIO TOTAL 
ESTIMADO 
   $ 16.493.400  
 
Asimismo, se genera una proyección estimada de 6 meses para empezar con el desarrollo del 
sistema a más tardar en el mes de enero del 2019. (Ver anexo 14.) 
 
Se habla de los diferentes aspectos que debe tener en cuenta la empresa para la implementación del  
sistema, para hablar de inversión se debe tener en cuenta el beneficio que va a traer consigo esta 
metodología, primero que todo cabe resaltar los beneficios de manera productiva ya que al 
momento de que se ideo la metodología el primer factor diferenciador será el ambiente laboral y la 
reducción de peligros latentes, además se deduce el día productivo en el que e trabajador se ausenta, 
para esta empresa es aproximadamente  $ 80.000 hora neta trabajado lo cual se difiere que esta 
utilidad se perdería por día de incapacidad que tenga el colaborador.  
 
                                        𝑈𝑃 = 𝑁º ∗ 𝑇 ∗ 𝑈𝐻𝑂 ∗ 10                                                                           (4)   
UP = utilidad perdida 
N.º = cantidad de incidentes al año 
T = tiempo promedio de ausencia de operario en el año se maneja en días 
UHO = utilidad hora por operario  
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 10 = las horas que maneja la empresa en su jornada productiva 
 
                                      𝑈𝑃 =  5 ∗ 5 ∗ 80000 ∗ 10 = 20000000                                              (5) 
Esta utilidad es la que pierde la empresa aproximadamente en un año 
 
                                   𝑈𝑃 =  5 ∗ 3 ∗ 80000 ∗ 10 = 12000000                                                (6) 
Este es la utilidad que se pierde después de implementar el sistema en un año; la relación al costo 
anterior y el tiempo de implementación del sistema se considera que en 24 meses se recuperara la 
inversión (ecuación 6) por la optimización del tiempo, facilidad en la hora de trabajar y disminución 
de accidentes e incidentes. 
 
b) Observaciones y recomendaciones 
• Si bien la empresa cuenta con una política y una persona responsable del SG-SST, no lo 
implementa y no cumple los objetivos propuestos dentro de la política, se propone un 
sistema practico que se mantenga al orden del día, para cumplir con las políticas de SST. 
 
• Por falta de una buena gestión se dispersa la comunicación y participación de los 
colaboradores, se debe participar activamente del SG-SST para mejorar y controlar los 
riesgos 
 
• Se debe realizar seguimiento al SG-SST de tal manera que se puedan identificar aspectos de 
mejora continua y evitarse molestias legales. 
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X. CONCLUSIONES 
 
• Mediante la evaluación inicial del sistema de gestión de SST en la empresa, se logró 
evidenciar que los directivos a pesar de que conocían el sistema no se preocupan y no 
revisan periódicamente el cumplimiento de este, agregando que los colaboradores se 
exponen a perturbaciones físicas, debido al desconocimiento que tienen en materia de 
seguridad y salud o por su falta de compromiso por el autocuidado. 
 
• Tras identificar el panorama de los factores de riesgo se encontró que los principales a los 
que se ven expuestos los colaboradores son los riesgos mecánicos y físicos, tales como en 
el área de corte y en los tornos (maquinas) debido a que expulsan viruta sin control por eso 
se debe de hacer uso adecuado de los equipos de protección personal. Se recomiendan 
mediante la matriz de peligros condiciones para un lugar de trabajo seguro, agradable y 
apropiado, brindando conformidad en seguridad y salud a los colaboradores. 
 
• De las visitas que se realizaron a la empresa, se pudo observar que muchos de los empleados 
no usaban los elementos de protección personal sabiendo que los dotan anualmente para 
velar por ellos, infringiendo lo estipulado en el decreto 1072. 
 
• Con los planes de monitoreo se desean controlar de manera efectiva los riesgos a los que 
están expuestos los colaboradores, con apoyo el sistema de vigilancia que ya tiene integrado 
la empresa y la administración motivar a los colaboradores para que utilicen los EPP para 
cada una de las operaciones que tiene la empresa y cumplir con los requisitos que exige el 
decreto. 
 
• El manejo de indicadores es una de las medidas de control más importantes del SG-SST 
ayudando a medir tanto el impacto que ha tenido el sistema en relación con la salud de los 
trabajadores y la productividad de la empresa en relación con los ausentismos provocados 
por accidentes en el lugar de trabajo. 
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• Se presentó a la alta dirección, incluyendo la líder del SG-SST, especificando a que la 
empresa tiene falencias en el SG-SST, mostrándoles aquellos aspectos críticos y como 
deben actuar para plasmar en la práctica los planes de mejoramiento con el fin de cumplir 
y velar por el bienestar del sistema, no solo por cumplir la normatividad colombiana, sino 
para cuidar y velar por la salud de sus trabajadores.   
 
• Para el SG-SST deben estar comprometidos todos los niveles jerárquicos de la 
organización, facilitando mecanismos de participación a los empleados, haciendo que el 
sistema se funcione y permanezca actualizado, de manera que las medidas tomadas cada 
vez sean más efectivas. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Lista de chequeo para verificar el cumplimiento del decreto 1072.  
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Anexo 2. Lista de chequeo para una inspección del estado actual de la empresa. 
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Anexo 3. Matriz de peligros 
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Anexo 4. Registro fotográfico y descripción del riesgo encontrado 
Numeral lista de chequeo Descripción  Imágenes  
N°11 En el numeral 11 de la lista de chequeo, 
analizamos como el sistema mecánico de la 
empresa en máquinas de CNC funciona de 
manera correcta y segura, pero el manejo de que 
le dan los trabajadores para esta no es el más 
segura, ya que por medio de la ilustración 
podemos observar como la compuerta de la 
maquina está abierta mientras esta ópera 
generando un así un riesgo de tipo de físico para 
los colaboradores y personas cercanas. 
 
 
N°54 analizamos el estado de las conexiones que se 
encuentran dentro de la empresa las cuales 
identificamos que se encuentran en un estado de 
deterioro y de igual manera están demasiado 
expuestas, generando así condiciones de riesgo 
para que se generen accidentes laborales tales 
como incendios, cortos o choques eléctricos. 
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N°44 observamos el estado en el que se encuentran los 
pisos en que laboran las personas que no es el 
peor, pero si se identifica que al momento de 
trabajar no se presta mucha atención ni las 
medidas preventivas para marcar que el piso este 
húmedo o con peligro para las personas que 
pasan, tampoco se le presta atención inmediata 
dejando así residuos líquidos por toda el área de 
trabajo. 
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N° 105 Evaluamos como el uso de los elementos de 
seguridad en el área de trabajo, este es uno de los 
riesgos más relevantes para los trabajadores ya 
que no utilizan en ninguna forma los principales 
equipos de protección como lo son gafas de 
seguridad, camisas o delantales o guantes al 
momento de soldar.  
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N° 22 
 
se tiene un espacio específico para las 
herramientas de trabajo, pero los estantes y 
lugares de almacenamiento no son los más 
correctos, ni se encuentran en el mejor estado, de 
igual estos son muy desordenados y no cumplen 
con su función en cierta medida. No cumplen con 
algunas herramientas de Lean Manufacturing 
como lo son 5´s para el control y el orden de estas. 
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Anexo 5.  Entrevista realizada a los colaboradores 
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Anexo 6. Estado del Sistema  
 
Resultados consolidados 
 
 
 
GRADO DE AVANCE  
18% 
 
CICLO ITEM % DE CUMPLIMIENTO 
Planear Política SST 66% 
  
Sistema de gestión de la salud y 
seguridad  50% 
  
Responsabilidad dentro del 
sistema 20% 
  Requisitos normativos 10% 
  Identificación de peligros 40% 
  Objetivos 5% 
  Plan de trabajo anual del SG-SST 5% 
  Comunicación y participación  30% 
  Indicadores 5% 
hacer Programa de prevención 10% 
  Medida de control  30% 
  Capacitación 35% 
  
Prevención, preparación y 
simulacros 15% 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Planear
hacer
verificar
actuar
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verificar Investigación de incidentes 5% 
  Supervisión de resultados 25% 
actuar Revisión por alta dirección 10% 
  Mejora continua 10% 
 
 
 
Anexo 7. Matriz DOFA 
Matriz DOFA 
MATRIZ 
DOFA EMPRESA 
BETALTORNOS 
UNO S.A.S   
    FORTALEZAS  DEBILIDADES 
   
DIRECCION GENERAL 
COORDINA  ASUNTOS POLITICOS Y LEGALES 
a) 2   FINANZAS  CALIDAD DE LA DIRECCION 
b) 3   CONTRATACION  INSTALACIONES 
c) 4   ENTRENAMIENTO  VISION  
d) 5   SALARIO  MISION 
e) 6   MOTIVACION  VALORES 
f) 7   TOMA DE DECISIONES  CAPACITACION 
g) 8   SISTEMATIZACION  DESARROLLO 
h) 9   MATERIALES  NIVEL DE EDUCACION 
i) 1
0   LOGISTICA DE ENTRADA  SEGURIDAD 
j) 1
1   RECEPCION  TECNOLOGIA EN PROCESOS 
k) 1
2   
ACTIVIDADES DE 
TRANSFORMACION  SOPORTE FISICO 
l) 1
3   PERSONAL DE CONTADO  MAQUINARIAS 
m) 1
4   PROCEDIMIENTOS  CONTROL 
n) 1
5     ALMACENAMIENTO 
o) 1
6     
DISTRIBUCION DE INSUMOS HACIA 
EL PROCESO 
p) 1
7     SOPORTE FISICO 
q)  
 
OPORTUNID
ADES ESTRATEGIAS FO  ESTRATEGIAS DO 
r) 1 CULTURA 
se plantea que con ayuda de la 
dirección general fomente una 
cultura que se base en cuidar la 
salud de los colaboradores y los 
demás  
mejorar los asuntos políticos con la 
implementación del sistema ya que se está 
cumpliendo con las leyes, decretos y 
normas que este exige 
s) 2 POLITICA 
con ayuda del personal interno que 
tiene en la empresa mantener 
informado sobre el SG-SST  
hacer caso y cumplir con las políticas y 
exigencias 
t) 3 
TECNOLOGI
A   
con ayuda de la tecnología que se tiene 
dentro de la empresa y los recursos se 
puede aumentar la seguridad de las 
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instalaciones 
u) 4  
generar una cultura motivacional 
enfocada a la salud y seguridad y 
salud en el trabajo velando por el 
bienestar de todos    
v) 5  
generar capacitaciones y manejo 
de nuevos conocimientos 
relacionados con el SG-SST    
w)  
x)   AMENAZAS ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 
y) 1 GOBIERNO 
 la dirección se puede encargar de 
tomar medidas preventivas frente 
al entorno social por el que está 
ubicado la empresa  
minimizar los riegos y mantener el control 
sobre estos para cumplir con lo que el 
gobierno exige    
z) 2 
DEMOGRAFI
A 
toma de decisiones frente a los 
horarios extendidos y el ambiente 
que se afronta cuando se sale de la 
empresa, especialmente para 
aquellas personas que no tienen 
vehículo particular     
aa) 3 
CUESTION 
SOCIAL      
capacitar al personal de manera que 
entiendan y valoren la importancia del SG-
SST 
bb) 4 
MEDIO 
AMBIENTE 
FISICO 
entrenamiento para que los 
colaboradores tengan el 
conocimiento suficiente para 
afrontar una situación de 
emergencia y qué medidas tomar 
frente a esta   
con ayuda del sistema aumentar la 
seguridad dentro de la empresa para 
mantener un entorno laboral optimo y que 
apoye en todo sentido a la integridad de los 
colaboradores  
 
Anexo 8. POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO - SST 
 
BETAL TORN UNO SAS se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, 
procurando su integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los 
procesos y la protección del medio ambiente. 
 
Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y 
seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros 
necesarios para la gestión de la salud y la seguridad. 
 
Los programas desarrollados en BETAL TORN UNO SAS estarán orientados al fomento de una cultura 
preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes 
o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para emergencias.  
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Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y 
procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán 
responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y 
contingencias para los empleados y la organización. 
 
Anexo 9. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: BETALTORN UNO S.A.S.    
NIT: 900493606-2     
CIUDAD: MEDELLIN    
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA    
DIRECCIÓN: CARRERA 53 # 34-05     
TELÉFONO: 232 47 43 – 232 00 76     
SUCURSALES     
A.R.L.  LA EQUIDAD SEGUROS      
CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2599  
CLASE DE RIESGO: 3   
 
PRESCRIBE EL SIGUIENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
  
ARTICULO 1.  BETALTORN UNO S.A.S. se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención 
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 
108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, La Ley 
9a. de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 
de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, Ley anti trámites de 2005 y demás normas que 
con tal fin se establezcan. 
 
ARTICULO 2.  BETALTORN UNO S.A.S. se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Decreto 1295 de 1994 y Resolución 1016 de 1989. 
 
ARTÍCULO 3.  BETALTORN UNO S.A.S. se compromete a destinar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, SG-SST, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el 
cual contempla como mínimo los siguientes aspectos: 
 
cc) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, Orientado a promover y mantener el más 
alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todo los oficios, prevenir 
cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de 
los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al 
trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 
 
dd) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones 
de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar 
los factores de riesgos que se originen en los lugares de trabajo o que puedan ser causa de 
enfermedad, di confort o accidente. 
 
 
ARTICULO 4.  Los riesgos existentes en BETALTORN UNO S.A.S. están constituidos principalmente 
por: 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 
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RIESGOS FÍSICOS: 
 Ruido 
 Temperaturas Extremas 
 Iluminación 
 Radiaciones no Ionizantes 
 Vibraciones 
 
RIESGOS QUÍMICOS: 
 Gases y Vapores 
 Polvos Inorgánicos 
 Polvos Orgánicos 
 Humos 
 Rocíos 
 Neblinas 
RIESGOS BIOLÓGICOS: 
 Virus 
 Hongos 
 Bacterias 
RIESGOS MECÁNICOS: 
 Máquinas 
 Equipos 
 Herramientas 
RIESGOS ERGONÓMICOS: 
 Carga dinámica 
 Carga estática 
 Sobre esfuerzos 
 Fatiga 
 Ubicación  del puesto de trabajo 
RIESGOS PSICOSOCIALES: 
 Trabajo bajo presión 
 Monotonía y rutina 
 Problemas familiares 
 Problemas laborales 
 Movimientos repetitivos 
 Turnos de trabajo 
RIESGOS LOCATIVOS: 
 Pisos  
 Techos 
 Almacenamiento 
 Muros 
 Orden y limpieza 
RIESGOS ELÉCTRICOS: 
 Puestas a tierra 
 Instalaciones eléctricas 
 Instalaciones recargadas 
RIESGOS NATURALES. 
 Tormentas eléctricas 
 Huracanes 
 Vendavales 
 Terremotos 
 
RIESGOS DE TRANSITO: 
 Colisiones 
 Volamientos 
 Varadas 
 Obstáculos 
 Atropellamientos 
OTROS RIESGOS: 
 Trabajo en altura 
 Incendio y/o explosión 
 Riesgos Antrópicos  
 
 
PARÁGRAFO.  A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se traduzca en 
accidente de trabajo o en enfermedad profesional, BETALTORN UNO S.A.S. ejerce su control en la 
fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST de la empresa, el cual se da a conocer a todos los 
trabajadores al servicio de ella. 
 
ARTICULO 5.  BETALTORN UNO S.A.S. y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se  
adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y 
seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST de la empresa. 
 
ARTICULO 6.  BETALTORN UNO S.A.S. ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las 
actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que 
exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 
 
ARTICULO 7.  Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares visibles de los 
locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 
 
ARTICULO 8.  El presente reglamento entra en vigencia a partir de la firma impartida por el 
Representante Legal de BETALTORN UNO S.A.S.  y durante el tiempo que conserve sin cambios 
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sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su publicación, tales como actividad económica, 
métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que 
modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia. 
 
 
 
_____________________ 
NOMRE 
CEDULA 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
Anexo 10. Entrevista SST. 
 
Entrevista de seguridad y salud en el trabajo 
Nombre del colaborador: 
  
Fecha entrada: Fecha salida: 
Nombre completo: Tipo RH:   
Dirección: Tel: 
En caso de emergencia avisar a: Tel: 
Cargo:   
  
Empleador: Tel: 
  
Afiliación EPS Afiliación ARL Afiliación pensión 
Cual:   Cual:   Cual:   
Desde:   Desde:   Desde:   
  
Antecedentes médicos generales 
Antecedentes SI NO Cuales 
ALERGIAS       
HEMORRAGIAS       
ENFERMEDAD RESPIRATORIA       
CARDIOPATIA       
ENFERMEDAD RENAL       
HIPERTENSION       
DIABETES       
CIRUGIAS       
HOSPITALIZACIONES       
INGESTA MEDICAMENTOS       
DISCAPACIDADES       
OTRA PATOLOGIA       
  
Firma del trabajador:  
CC. 
Cedula de ciudadanía 
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N° de versión: 1 Fecha de aprobación:         2/10/2018 
 
Anexo 11. Interpretación  de la vulnerabilidad 
 
Rango Calificación Color 
0.0 - 1.0 BAJA verde 
1.1 - 2.0 MEDIA amarillo 
2.1 - 3.0  ALTO rojo  
 
Anexo 12. Reporte de accidente o incidente 
 
REPORTE DE INCIDENTE / ACCIDENTE 
COD   
FECHA   
VEC   
    
INCIDENTE __ ACCIDENTE__ 
MENOR __ 
MODERADO 
___ ALTO ___ INCIDENTE MATERIAL __ INCIDENTE AMBIENTAL ___ 
FECHA   
HORA   
AREA   
NOMBRE Y APELLIDO    
SUPERVISOR DIRECTO   
DEPARTAMENTO   
DESCRIPCION DEL EVENTO    
DESCRIPCION DE LA PERDIDA   
CAUSAS INMEDIATAS   
CAUSAS BASICAS    
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ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS   
SUGERENCIAS  
  
REGISTRO FOTOGRAFICO  
          
REGISTRADO POR :   
 
 
Anexo 13. Auditoria interna 
 
FORMATO DE AUDITORIAS INTERNAS          
PROGRAMA  PARA 
EL AÑO 
  
MESES PARA LA EJECUCION DE LA AUDITORIA  
AREA DE TRABAJO                           
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Operación  
Requisito o 
norma  
Responsable 
del área  
Equipo 
del 
auditor 
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Anexo 14. Porcentaje del sistema proyectado 
 
Resultados consolidados 
 
 
 
GRADO DE AVANCE  
42% 
 
 
CICLO ITEM 
% DE 
CUMPLIMIENTO 
Planear Política SST 80% 
  
Sistema de gestión de la salud y 
seguridad  70% 
  
Responsabilidad dentro del 
sistema 50% 
  Requisitos normativos 40% 
  Identificación de peligros 70% 
  Objetivos 60% 
  Plan de trabajo anual del SG-SST 60% 
  Comunicación y participación  50% 
  Indicadores 30% 
hacer Programa de prevención 40% 
  Medida de control  50% 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Planear
hacer
verificar
actuar
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  Capacitación 50% 
  
Prevención, preparación y 
simulacros 30% 
verificar Investigación de incidentes 35% 
  Supervisión de resultados 40% 
actuar Revisión por alta dirección 30% 
  Mejora continua 30% 
 
